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E L M A R Q U E S D E O E R R A L B O 
Ha llegado á esta Corte el marqués ds 
Cerralbo. 
V I L L A V E R D E Y G A 9 S E T 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
está haciendo esfuerzos para conseguir 
que el ministro de Hacienda, señor V i -
llaverde, deponga su intransigencia; pe-
ro se han hecho incompatibles, dentro del 
Gabinete, este ministro y el de Agricul-
tura, Industria, Comercio y Obras Públi-
cas, señor Gasset, en vista de la actitud 
de E l T m p a r c i a l . 
L A C R I S I S 
Créese que en el Consejo de Ministros 
que se celebrará mañana, quedará plan-
teada la crisis. 
A T A Q U E S 
La prensa de oposición redobla sus a-
taques acerca de las inmoralidades come-
tidas en el empréstito para consolidar las 
deudas coloniales, sosteniendo que el go-
bierno ha contraído gran responsabili-
dad. 
L A A O O I O N P O P U L A R 
Los reputados jurisconsultos señores 
Azcárate, Comas, Barrio y Mier y Sán-
chez Román, han aceptado el encargo de 
dirigir la acción popular, promovida por 
el Dioectorio de L a U n i ó n N a c i o -
n a l , con motivo de este suceso. 
(Quedaprofiibida la r ep roducc ión de 
tos telegramas que anteceden,.con arre to 
c.i ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
intelcctual.1 
mmnmmk 
Habana, 7 de j u n i o de 1900. 
Sr. Di rec to r del D I A E I O DE LA M A -
RINA. 
M a y Sr. mío : 
Deaeo qae se s i rva resolver en el 
p e r i ó d i c o de sa d igua d i r e c c i ó n la ei-
gaiente consulta: 
¿Es ob l iga to r io para todo comercian-
te, i n d u a t r i a l , ó d u e ñ o de estableci-
miento, por ejemplo de v í v e r e s , c a f é , 
hotel , p a n a d e r í a , i o so r ib i r la denomi-
n a c i ó n qae asa en sn estabiecimientoT 
La consol ta obedece á qae somos 
frecaeotemente molestados y ma l t ados 
algunos del Comercio, p i d i é n d o n o s la 
l icencia para asar en naestras tarje-
tas, envol turas , etc., el nombre de 
nuestras t iendas ó almacenes. 
Se comprende qae algunos comer-
ciontes, fabricantes, agr icu l tores ó i n -
dustriales sol ic i ten para sus mercan-
cías ó productos, aunque estas t i endas 
sean de c o m ú n y vu lga r uso, donomi-
naciones ó marcas par t iculares ; pero 
que se considere obl igadas á hacer lo 
mismo á tiendas de ropa, hoteles, fon-
das, cafés , bodegas y otros estableci-
mientos a n á l o g o s que t ienen a r t í c u l o s 
de imposib le d i s t i n c i ó n , creemos que 
es ana i n t e r p r e t a c i ó n equivocada de l 
e s p i r i t a de la ley de marcas. 
Entendemos que el fabr icante , ag r i -
cu l t o r y comerciante pueda pedi r pro-
t e c c i ó n para m e r c a n c í a s fspeciales, y 
que si quiere usarlas puede t a m b i é n 
perseguir á qu ien se las usurpe. Pero 
los d e m á s , que no neceeitamos n i que-
remos esa p r o t e c c i ó n de la ley, esta-
mos facultados para hace i lo poniendo 
modestamente el nombre de nues t r a 
t i enda en car tuchos, papeles do envol-
ver, tar jetas corr ientes , etc. 
D ice a s í el a r t í c u l o 3o del Decre to 
de 21 de A g o s t o de 1894: 
'•Las muestras ú ot ras designacio-
nes exter iores ó mater ia les por m- d io 
de las cuales un comerc ian te distingue 
su es lab lac im 'en ío de o t ros del mi^mo 
g é n e r o , NO SON OBJETO DE ESTA DIS-
POSIOIÓN." 
L a misma ley de marcas, pues, lo 
dioe. 
Nosotros entendemos que esta cues-
t i ó n debiera ser a tendida por el Cen-
t ro de Comerciantes é I n d u s t r i a l e s , 
p id iendo a c l a r a c i ó n á la a u t o r i d a d 
correspondiente acerca d-' si rodos los 
establecimientos e s t á n obli.eadoa á pe-
d i r i n s c r i p c i ó n de la marca que usan . 
N o parece que esto sea el e s p í r i t u de 
la Ley c i t ada y v igente , pues s e i í a ne-
cesario a b r i r un regis t ro para las t i e n -
das de todas clases de la I tda, b a r a t i -
l los i nc lus ive . 
D e todos modos mucho nos compla-
c e r í a o i r la autor izada o p i n i ó n del D I A -
RIO en esre asunto. 
A s í se lo a g r a d e c e r á , 
Un comerciante suscriptor. 
E n contes tac ión á la anterior 
consulta, nos es grato manifestar 
lo siguiente: 
E l art ículo 39 del viereote De-
creto de 2 1 de Agosto 1884, sobre 
propiedad de marcas de fábricas, 
de comercio y d e m á s industrias, 
dice terminantemente que no son 
objeto de dicha L e y — l a s mues t ras , 
n i las designaciones exteriores ó m a -
ter ia les que Jos comerciantes emplean 
p a r a d i s t i n g u i r sus establecimientos 
de o t ros del mismo g é n e r o — y en n i n -
g ú n o t r o a r t i c u l o de dibho Decre to se 
p r o h i b e que los comerciantes, i n d u s -
t r i a l e s ó d u e ñ o s de establecimientos 
p u e d a n u s a r el nombre de é s to s en 
las cuentas, ca r tuchos , notas de p r e -
cios, a n u n c i o s , ta r je tas , envolturaSy 
etc. etc., por Jo cual, cuando sean 
dichos comerciantes molestados se-
g ú n nos manifiestan, por supuestos 
agentes, p id iéndoles la licencia é 
imponiéndo les multas por usar en 
sus tarjeta?, envolturas, etc., el 
nombre de su establecimiento, de-
ben procurar el auxilio de la pol ic ía 
para poner correctivo á las extrali-
mitaciones de tales agentes. 
L o que la Ley de marcas ampara 
con derecho de propiedad, es el 
signo, emblema, dibujo, ó denomi-
n a c i ó n — q u e puede ser el nombre 
del comerciante ó el t í tulo del esta-
blecimiento—que se fija ó adhiere 
á los productos industriales, ó á las 
mercancías , para que el públ ico los 
distinga de otros similares y de 
ninguna manera pueda confun-
dirlos. 
L o que la misma L a y prohibe, es 
que tales marcas, signos, inscrip-
ciones, etc., etc., se usen sin estar 
registrados, p e n á n d o s e esta f a l t a 
con multas de $ 1 5 á $ 4 5 y de $ 4 5 
á 8 1 3 5 los reincidentes, quedando 
sujetos á las prescripciones del ar-
t ículo 288 del Código Penal los que 
falsifiquen ó imiten marcas legí -
timas. 
de G a i o r r a 
U n incendio, cuya causa ignora-
mos todavía , acaba de destruir la 
iglesia catedral de la d ióces i s de 
Calahorra. L a s pérdidas tienen que 
haber sido de cons ideración, pues 
las catedrales e spaño las , aun las 
más modestas encierran verdaderos 
tesoros en reliquias y objetos artís-
ticos. L a catedral de Calahorra, es 
decir, la iglesia en sí misma, no 
figuraba entre los grandes monu-
mentos arquitectónicos del arte es-
pañol , y ú n i c a m e n t e y bajo ese res-
pecto só lo era digna de menc ión 
por la venerable ant igüwdad de su 
fundación, que s^ remonta á pr in -
cipios del siglo I X . 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES D E L VBRáNO DE 1990. 
. E n I A E S T R E L L A D E L A M O D A se ha puesto á la v e n t a la p r i m e r a 
remesa de novedades comprada en P a r í s por M a d a m a Puchen . 
Sombreros, modelos de las m á s afamadas modistas parisiesnes. 
S )mbrero3 de p l a y a y de paseo (MODELOS EXCLUSIVOS) Tocas y C a p o -
tas; sombreros para n i ñ a s . 
G r a n sur t ido de encajes, e n t r e d ó s v aplicaciones, Valencienes l e g í t i m o , 
es tampado m e c á n i c o , C l u a y , G u i p a r e Colber t , L n x e n i l , O r i e n t a l , etc. 
Peinetas, c in tas , hebi l las , p e i f a m e r í a , ü ires .— Inmejorable s u r t i d o de 
Tocas y e n t r e d ó s bordados. 
Cor tes bordados para vest idos de n i ñ a s y b i b y s . 
P lumet i s Bordados para trajea de Eeñora (d ibujos nnevos) 
Corsets por medida desde $10.(30. cor te y hechura i r r ep rochab le s . 
A v í o s garant izados de p r i m e r a ca l i dad . 
G r a n su r t ido de l e n c e r í a pa ra s e ñ o r a s . Trnutseaux. 
Fa lde l l ines , gorros y bayet tes para babys. d Í hacen ves t idos pa ra n i ñ a s . 
E l buen gusto y la competencia reconocidas de Madame Puchen s e r á n 
ana g a r a n t í a para su d i s t i n g u i d a c l ien te la del cachet, novedad y chic de t o -
dos los a r t í c u l o s comprados por e l l a , los cuales s e g ú n sus deseos, se h a n 
marcado á verdaderos precios de s i t u a c i ó n . Da lo cua l p o d r á s o o i v e n c e r s e 
las personas qae se s i rvan hacer una v i s i t a á la casa de Madama P u c h e n , en 
la segur idad de que s a l d r á n complac idas y convencidas de qae los precios no 
a d m i t e n competencia . 
Obispo 8 1 . 
alt 
T e l é f o n o 5 3 5 -
H a b i é n d o s e agotado por com-
pleto la primera remeda de los 
abanicos japoneses llamados: 
Bayaraés, Patria é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del p ú b l i c o 
que la favorece ha resuelto hacer 
nuevo pedido de dichos abanicos, 
los cuales desde hoy, se pondrán á 
la venta en esta c a s a . Precios: B A -
YAMÉS $1, P A T R I A É I N D E P E N D E N -
CIA 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 5 0 m o d e -
los m á s de a b a n i c o s , todos de lo 
m á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o q u e s e 
h a conoc ido h a s t a el d í a , á l o s t a n 
r e d u c i d o s p r e c i o s de l O , 2 0 , 3 0 , 
4 0 . 5 0 y 6 0 c ts . uno. 
Abauiciuería j Sedería L A N O V E D A D , Galiano nüm 8! 
T Z B L I É i I F ' O I s r O : I D A . I S T O V E I 3 D A . I D . 
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E s , ó era, mejor dicho, un con-
junto de obras construidas en dife-
rentes épocas . E n 0 3 9 se hizo la pri-
mera y á fines del siglo X V I se 
edificó el semictrculo que la rodea-
ba, no cons truyéndose la fachada 
y la puerta princinales hasta el 
reinado de Felipe V . Su arquitec-
tura pertenecía al estilo gót ico , sin 
que tuviera apenas un detalle sa-
liente y merecedor de especial 
mención. B ijo el punto de vista 
histórico su importancia dependía 
de haber sido proclamado en ella 
el rey Enrique I I el B a s t a r d o , el de 
las Mercedes 6 el F r a t i c i d a , que de 
esas tres maneras fué llamado. 
h \ silla episcopal de Calahorra 
es de construcción muy antigua y 
parece haber sido su primer obispo 
Sylvano, en el si^lo V . A princi-
pios del siglo X I I I fué trasladada 
la silla episcopal de Calahorra á 
Santo Domingo de la Calzada, de 
lo cual se or ig inó competencia en-
tre las dos ciudades sobre la pri-
macía, hasta que se decretó que 
ambas catedrales quedasen unidas 
por un mismo pastor. Desde enton-
ces el Obispo puede vivir en cual-
quiera de dichas ciudades, s i g u i é n -
dole el triUunal ec les iást ico . E n 
sede vacante el gobernador de la 
diócesis se traslada por turno á 
cada una de las dos capitales del 
Obispado. Por eso se denomina 
este Obispado de C a l a h o r r a y de l a 
Ca lzada . 
D e ^Economis t a Frang i i s : 
"Se a t r i b u y e a B i a m a r l i el s i gu i en t e 
d icho: 
" I n g l a t e r r a t iene colonias y colono?; 
F ranc ia , colonias s in colonos y A l e m a -
nia, colonos sin colonias ." 
Si B i s m a i k v i v i e r a aun, t e n d r í a n 
que cambiar de o p i n i ó n , pues si bien 
I n g l a t e r r a c o r j t k ú i teniendo colonias 
y colonos, t a m b i é n ios t ienen hoy, aun-
que en mas l i m i t a d » escala, F r a n c i a y 
A lemana , siendo de notar que la ú l t i -
ma potencia ha a d q u i r i d o la p o s e s i ó n 
de grandes t e r r i to r ios en el A f r i c a cen-
t r a l y la O í c e a n í f i , s i n guer ra sangrien-
ta n i sajvif lcio costoso. 
A pesar de haber p a r t i c i p a d o , ú l -
t i m a en el r epa r to del A f r i c a , h a l o -
grado A l e m a n i a obtener t e r r i t o r i o s 
mocho mas extensos y val iosos que los 
que poseen E s p a ñ a ó I t a l i » ; la T o g o -
l and i3 , e l ü a m e r o u n y la D a m a r a l a n d i a 
que ha osupado sucesivamente, son 
regiones se que e s t á n colonizando r á p i -
damente y qae ofreaen un g r a n porve-
nir , esne^iialmente la ú ' t i r a a , que mide 
830,900 k i l ó m e t r o s cuadrados y se ha-
l la ent re la colonia por tuguesa de A n -
gola, de la G\IÁ\ la separa el r i o C a n i -
na, a l Nor t e ; l a colonia ing lesa del 
Cabo y el Rio Orange, a l Su?; ios t e r r i -
tor ios qne se d i s p u t a n ac tua lmen te 
loa ingleses y los boers, al l^ste y e l 
A t l á n t i c o , al Oeste; una p u n t a qne se 
p ro longa al Ente haete el r io Z -mbe-
za, pone 1a colonia en c o m u n i c a u i ó n 
con el O ;eano I n d i c o . 
Como sucede en el T r a n s v ^ a l y el 
Estado l ib re de Orange , esuasea bas-
tante el agua en l a ^ a m a r a l a n d í a , pe-
ro se dice que el pais es inmensamen-
te r ico y se han descubier to y a en é!, 
var ias minas de oro y cobre. 
L a colonia goza de la ven ta ja de 
estar colocada en la » o n a t emplada , 
c i rcuns tanc ia que pe rmi t e á la r a z i 
b lanca establecerse y prosperar en 
e l l a . 
Los dos puertos p r inc ipa les , A n g r a 
P e q u e ñ a y Walf i sch Bay , as í como los 
numerosos islotes, d e p ó s i t o s de gnano, 
que se ha l lan diseminados á lo largo 
de las costas, pertenecen á I n g l a 
t é r r a . 
L a p o b l a c i ó n de la colonia compren-
de 200.000 hotentotes que son menos 
aciesibles á la o i v i l i z a o i ó a que los ca-
fres y unos 4 000 blancos, empleados, 
obreros, mineros y colonos, ent re los 
cuales hay muchos boers. 
L a p o b l a c i ó n alemana que en 1SC0 
era solamente de 2 )0 i n d i v i d u o s , as-
c e n d í a ya á 2 000 eu 1898 y ha se-
gu i do aumentando de entonces a c á en 
mayores p r o p o r c i o m s . 
La colonia expor ta á A l e m a n i a p r o -
ductos por va lo r de 184.1)00 marcos y 
sus importaciones de la misma, t ienen 
u n va lo r de 3 mil lones de marcos, con 
i u c l n s i ó n del mate r ia l dest inado ai 
f e r roca r r i l que e s t á cons t ruyendo el 
gobierno impe r i a l , con a u t o r i z a c i ó n de 
I n g l a t e r r a , que p o n d r á á P re to r i a eu 
c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con el A t l á n t i c o , 
y por el cual se podra i r a l Trans-
vaal sin necesidad de dob la r el Cabo 
de Buena Esperanza y remontarse has-
ta ia bahia de D 'Ueoa , qaadaa Jo por 
consiguiente, condderab lemente a c o r -
dado el viaje. 
A l ocupar y colonizar aqnel la re-
g ión afr icana, el emperador G u i l l e r m o f 
I I ha l levado á e j e c u c i ó n nno de los 
proyectos que m á s preocupaban la a-
t e n c i ó n de su abuelo y dado p lena sa-
t i s f acc ión á las aspiraciones de su 
pueblo; ahora se esfuerza eu desv iar 
hacia Damara l and i a la fuerte corr ien^ 
te de e m i g r a c i ó n alemana que se diri-
ge hacia los Estados Un idos y el Bra-
s i l , sin provecho para el imper io ger-
m á n i c o , en cuyo p r o p ó s i t o le apoya 
poderosamente la o p i n i ó n p ú b l i c a qae 
desea v ivamen te que los alemanes que 
se establezcan eu el A f r i c a crezcan y 
se m u l t i p l i q u e n , como los boere han 
demostrado p r á c t i c a m e n t e que podía 
h leerse. 
D a m a r a l a n d i a t iende ya á engran-
decerse hacia el N o r t e e n la co lon ia de 
A n g o l a y á expensas de los po r t ugue -
8eh; los a lemaius han c ruzado ya e[ 
r io Ounena y se han anexado la b a h í a 
del T i g r e que ocupa sobre el A t l á n t i -
co nna m a g n í f i c a p o s e s i ó n que le hace 
propia para una g r an e s t a c i ó n naval, 
que se p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n con 
Johannisberg y Pre to r ia , mediante una 
: ínea f e r rocar r i l e ra proyectada va, y 
que s e r á la m á s i npor t an te del A f r i c a 
aus t r a l . 
Con la p o s e s i ó n de D a m a r a l a n d i a , 
t iene A l e m a n i a un puer to de escala á 
medio camino entre Kuropa y e l Ex-
t remo d i e n t e , y queda det -v i r tuada ia 
a s e r c i ó n de Mr . ( J l í a m b e r l a i n de que 
una vez 8 u b » u g a d o s los boers, s e r á 
enteramente inglesa el A t r i c a a u s t r a l ; 
aun cuando t r i u n f a r a n t e n d r á n los i n -
gleses por vecinos a ios alemanes, que 
son enemigos m á s temibles que el p u -
ñ a d o de uiudadanos del T r a n s v a a l y 
del Es tado l i b r e de Orangf». 
Este es un hecho innegable y que 
envuelve trascendentales coosecuen-
idas para el porven i r . ' -
CORPUS CHIIISTI 
Con la solemnidad de costumbre 
se e fec tuó esta m a ñ a n a e n nuestra 
Iglesia Catedral la tiesta del Santí -
simo Corpus Christí . 
OQció en la mis na el señor Dean, 
ayudado de los C a n ó n i g o s señores 
Rodr íguez y Alonso, y ocupó la 
cá tedra del Espíritu Santo , el 
Presb í tero señor Rniz Rcdrísruez. 
Antigua de J . Val lés 
n i ROPA mi íl p ulu llu 
P A R A C A B A L L E R O ' V N I Ñ O S 
A V E S T I R S E 
TODO E L MUSIDO 
F l u s e s d e c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s y c o r t e d e m o d a á $ 8 p l a t a 
F l u s e s d e c a s i m i r d e b u e n a c l a s e , c o n f e c c i ó n s u p e r i o r á $ 1 0 p l a t a 
F l u s e s d e a l p a c a p u e b l a c o n b r i l l o , c l a s e b u e n a á $ 1 2 p l a t a 
F l u s e s d e a l p a c a p u e b l a , c l a s e s u p e r i o r á $ 1 5 p l a t a 
F l u s e s d e a l p a c a l i s t i t a b l a n c a y n e g r a , d e l o m e j o r á $ 1 5 p l a t a 
F l u s e s d e c a s i m i r m u s e l i n a , c l a s e i n m e j o r a b l e á $ 1 0 p l a t a 
te. 
Sacos de alpaca negra ó de colores á $2.50 y 3.50 plata-Sacos alpaca de listitas 
á $ 3.50 plata.-Sacos Eucaliptus á $ 1 plata-Sacos de ramié á $1.50 plata -Filipinas de 
dril blanco á $ 2.50 plata. 
Filipinas ds dril crudo superior á $ 3 plata.-Fluses de holanda Mallorquína á $ 5 plata.-
Para Jovencitos y Niños. 
Trajes marinera de buen dril á $ 1 plata-Trajes marinera con adornos y doble 
peto á $1.50 plata.-Trajes marinera de holanda mallorquina á $ 1.50 plata-Fluses 
de cordellat con saquito cruzado á $3 plata. 
Fluses de cordellat y de holanda con saquitc, chaleco y pantalón á $ 4 plata. 
01 e \¡¡ i í É b 
Fluses por medida, de alpaca negra 6 color desde $ 16 á $25 plata 
Fluses por medida, ds casimir inglés desde $12 á $25 plata 
Sai Mn\ ¡i 
c 816 
i IÍ̂  Mas Barato que Yo, Nadie 
6-1 
Función para la noche de boy 
P R O G R A M A 
La Fiesta de San Antón 
Per ¡a Sr;*- Lui sa Uonori i . 
• l a s 9 ' l O t 
£1 Mantón de Manila 
Por l i Srta L u i s a Bonori*. 
A l a s S ' l O t 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
Precios por cada tanda E N C A J E S 
todas clases, á la mitad de su precio; se ha recibido un 
gran surtido en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
SAN R A F A E L Y G A I U N O , 
al lado de. la peletería LA MO DA. 
M j ^ ^ R O N las novedadtsy nuevos modelos para el verano á la sombrerería de O. Bamentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. 86 
¡TEATRODEALBISÜ 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Orillé* 
Palcos i 
LoDeiaooo e o t r a a a . . . . . . . 
B s i a c a o o c l a e m . . . . . . . . . . 
A n e c i o de tena i i* 
Idem de Pars ieo . . 
Botrada e e o e r a ) . . . . . . . . . . 
Idem á tertniia ó para í so . 








T A N D A S TAB¡I>A8 
C a . 858 15-1 JD 
í í T E n ensayo, la grao l a u o e l s et> tres actos 
L A c A R A D É D I O S . 
B F " M a B i D » , D O Í ? A J U A N I T A , por la aeGo-
rilk ColianiariDl. 
26a-2 0167 
CMFÍC r r i / ^ / FI? J,II< ^ i9oo 
L a misa fué cantada con acom 
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y voces bajo 
l a dirección del maestro Palau. 
Numerosa concurrencia, en sn 
mayor ía de damas, as i s t ió á la 
fiesta. 
COMPLACIDO 
habana 14 de j u n i o de 1900. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA 
E n obsequio á la verdad r o é g o l e pa 
bliaopi la t*)gQieote ca r t a á L a Discu 
s>óñ. T d l como aparece ia eecribf, no 
como la pob icó el c i tado p e r i ó d i o o 
que F a p r i m i ó frasee y p á r r a f a s h a c i é o 
dome decir lo que yo no di)e. 
D e aated S. S., 
Manuel P. Dt lgade. 
Bobana 13 de j u n i o de 1900. 
8 r . D i r e c t o r de L a B n e u s i ó n . 
Sr. Míe : 
SupoDieodo qae el e e p í r i t a qae me 
p i r a s e e d i t o r i a l de ayer 12, ' ' T i m o ¿ 
los obreros", no es de p a r t i d o sino d< 
j u a t i c i » , voy á p e r m i t i r m e rect i f icar e 
concepto e r r ó n e o en qoe nsted lo fon 
da, ya qae m í a fué la p r o p o s i c i ó n rela-
t i v a á las ocho h o r a » de t rabajo á que 
pe refieren los oradores del F a r t i d o 
Nac iona l (Jnbano. 
L o que la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
a c o r d ó , fué declarar qae los Concejales, 
y á el lo se c o m p r o m e t í a n é s t o s , acor-
d a r í a n qae á los jorna leros del A y u n -
tamien to ^ólo se les ex i jan ocho boras 
de t rabajo al d í a 
Y o que soy tabaqaero só qae la jor -
nada de las ocho horas no es sino para 
los qae t raba jan á j o r n a l y no para los 
qae necesitan del t iempo todo para 
ganarse la v i l a . E n esto soy el test igo 
de mayor e x c e p c i ó n , y espero qae us-
ted aceptado m i tes t imonio y e r i g i é n -
dose en juez de su propio yer ro , decla-
re qae no es c i e n o qae el P a r t i d o Na-
cional Cubano pretende establecer la 
j o r n a d a de ocho horas, con grave d a ñ o 
r, tabaqueros, sastres y d e m á s obreros 
que t rabajen á destaja. 
A h o r a , si es e s p í r i t u de p a r t i d o lo 
qne in sp i r a PU t i m o á los obreros, 
(ponga esta frase a s í de redondo, y co 
mi l l a» , porque es d e v o l v i é n d o s e l a ín-
tegra) h á g a m e el obsequio de pegar 
efe e d i t o r i a l al respaldo del de antea-
yer—'-Corr ientes de concordia4'—y ve-
r á en Fa medal la qne resu l ta la efigie 
á c los p o l í t i c o s á la oeauza de aquellos 
c é l e b r e s c a r i á t i d e s qae adornaban los 
t e m p l o » ant iguos . 
D e asted a tentamente , y creyendo 
que los ojos verdes del Sr. Es t r ada le 
p o d r á n q u i t a r á L a D i s c m i ó n "las 
manchas" de mora que tenga, soy su 
Eervidor, 
M a n v s l P . Delgado. 
iSMTOSJAEIOS. 
EL PLAN DE ENSEÑANZA. 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
eefior Varona ha presentado á la apro-
b a c i ó n del Gobernador M i l i t a r de esta 
I s l a , an proyecto de decreto sobre re-
formas en la e n s e ñ a n z a . 
EL COMANDANTE BLACK 
E l general W o o d ha dispuesto qne 
el comandante B l a c k , haga un viaje á 
San t iago de Cuba por l a v í a de Bata-
b a ñ ó con objeto de que inspeccione 
todas las obras p ú b l i c a s t a n t o c ivi les 
como mi l i t a res . 
E L INDULTO 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s la , 
ha firmado a n decreto i n d u l t a n d o t o -
t a lmen te á todos los i n d i v i d a o s que se 
les t i g a cansa ó hayan sido condena-
dos por insu l tos á la aa to r idad por 
medio de la nrensa, desde el 16 de D i -
ciembre de ISUO, hasta la fecha. 
EL D Í A DB LAS ELBOCIONES 
Por el Depa r t amen to de P o l i c í a de 
esta c iadad, se ha dado t ras lado á los 
capitanes de P o l í c i a de l a s igu ien te 
Orden Genera ' : 
" E l d í a 16 del ac tua l , elegido para 
efectuarse las elecciones, se c u m p l i r á n 
las sigaientes prescripciones: 
1? Toda la fuerza de este Cuerpo, 
e s t a r á eu ac t ivo servicio c u b r i é n d o s e 
é s t e con un p e l o t ó n , debiendo estar el 
o t r o de reserva en el C u a r t e l . 
2? Los s e ñ o r e s Inspectores recorre-
r á n constantemente su D i s t r i t o y cui-
d a r á n de que se e n v í e n á los Colegios 
electorales el n ú m e r o de v ig i l an te s que 
fuere necesario, del p e l o t ó n de serv i -
cio, para g a r a n t i r el o rden . 
3? Los s e ñ o r e s capitanes no sal-
d r á n de los l í m i t e s de sus Prescintos, 
para acudir inmodia tamente a l lugar 
que reclamase su presencia. 
4? E l p e l o t ó n de reserva, e j e r c i t a r á 
su derecho á votar en la forma qne 
el s e ñ o r C a p i t á n designe de acuerdo 
con el s e ñ o r Inspector . 
5C E l p e l o t ó n de servic io , tan pron-
to r i nda aquel se le p e r m i t i r á vo ta r 
en la forma indicada . 
6? Se recomienda el exacto cum-
p l imien to de las reglas 6a y 161 del 
Reglamento del Cuerpo. 
7o L a fa l ta de asistencia s in j u s t i -
ficar la misma, por medio del ce r t i f i -
cado de uno de los m é d i c o s del Cuerpo, 
s e r á severamente cast igada. 
8? A los s e ñ o r e s Oficiales que no 
concur r i e ran al servicio, se le a n o t a r á 
como fa l t a de eficacia, en la hoja de 
servicios, á menos qne mot ivos j u s t i -
ficados de en le rmedad se lo imp id ie -
sen. 
9o Loa s e ñ o r e a Inspectores, d a r á n 
par te á la m a ñ a n a s iguiente (d í a 17) 
de las novedades o c u r r i d a ' , deta l lada-
mente, expresando los oficiales, sar-
gentos y v ig i l an tes que hubi ren deja-
do de concu r r i r a l s e r v i c i o . 
l i . de Cárdenas . 
LOS TOQUES DE INCENDIO 
Mucho a g r a d e c e r í a n los bomberos 
al general C á r d e n a s , ordenase á los 
capitanes de E s t a t i ó n , pract icasen á 
los v ig i l an t e s á sus ó r d e n e s á designar 
las alarmas de incendio por medio de 
los s i lvatos , pues son muchos los Que 
al ocu r r i r un fuego, no hacen m á s que 
d a r una s é r i e de pitazos, s in que pue-
da apreciarse q a é a g r n p a c i ó n e s la de-
s ignada para la a larma. 
T a m b i é n es muy conveniente se les 
recuerde que acudan á las Estaciones 
d e a larma, para recoger las targetas 
de fuego, e v i t á n d o s e de esta manera 
•a c o n t u s i ó n de designar las agrupa-
ciones. 
Machos son los p o l i c í a s qoe a p e « a r 
o : oír el toque de a la rma , uo acoden á 
la E s t a c i ó n inmedia ta , lo caal cansa 
perjuicio á los bomberos, pues son re-
petidos los caeos que cuando l l egan los 
toques por co rd i l l e ra , al pooeree en 
marcha ya se ha dado la s e ñ a l de re-
t i r a d a . 
Si esto sucediera al a ñ o 1S73, no 
s e r í a nada de e s t r a ñ o , pero hoy que 
entre ambos Cuerpos de Bomberos tie-
nen establecidas en d i s t in t a s par tes de 
la c iudad mas de quin ientas estacio-
nes para alarmas, es de l a m e n t a r que 
ocar ran esos hechos. 
Con un poco de buena v o l u n t a d por 
par te de los fancionarios de p o l i c í a , se 
e v i t a r í a n estas quejas. 
ESTA EN APTITUD 
E l T r i b u n a l Pleno de la A u d i e n c i a 
en acuerdo del d í a de ayer, y a v i r t u d 
de denuncia hecha en el p e r i ó d i c o 
21 Jornalero de Regla con t ra don 
Jumé Maestre y Losada, Secretario del 
Juzgado M u n i c i p a l del c i tado pueblo, 
ha declarado que d icho s e ñ o r e s t á eo 
a p t i t u d para d e s e m p e ñ a r el menciona-
do cargo, y que no debe per judicar le 
el expediente f./rraado. 
Fe l i c i t amos al s e ñ o r M a e s t r i . 
EL SEÑOR VILLUENDAS 
E l lunes r e g r e s ó á Santa Cla ra des 
p u é s de haber permanecido varios d í a s 
en la Habana , el F i sca l de aquel la A u -
diencia, s e ñ o r don E n r i q u e V i l l u e n d a s . 
CONFLICTO 
L a J u n t a d o E d u c a c i ó n de Consola-
c ión del Sur se v é en un confl ic to por-
que t o d a v í a no se han pagado á aque-
llos mentores los sueldos de a b r i l y 
mayo y los maestros t ienen proyecta-
do abandonar las escuelas. 
E L TABACO 
S e g ú n manif ies tan á L a Oorrespon-
dencia de Cienfuegos, vegueros de la 
zona de Cumanayagua , hay poca de-
manda de la r i ca hoja del tabaco. 
N o se nota a l l í la a n i m a c i ó n y entn-
siasmo qne h a b í a en otras é p o c a s , 
m o s t r á n d o s e reservados loa comprado-
res. 
Los precios flac^úin en t re doce y 
qu ince pesos, segiio clase, en las com-
pras qne hasta abura se han verif ica-
do. 
E s p é r a s e u n cambio m u y en breve, 
E L DOCTOR TRBMOLS 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O DE LA MARINA 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : Me pe rmi to rogar 
á usted la i n s e r c i ó n en ese p e r i ó d i c o 
de su aceptada d i r e c c i ó n de las l í n e a s 
qne siguen; por lo qae le an t i c ipa las 
gracias. 
Sn atento e. s. q . b. s. m. , D r . J o s é A . 
T, emoh. 
A los electores del Se ', d i s t r i to electo-
r a l de la Habana: 
Coando ins tado por el bnen deseo de 
respetables amigos puse m i a c e p t a c i ó n 
á l a p r o p o s i c i ó n que de m i modesta 
personal idad se h a c í a para el cargo do 
Concejal de este A y u n t a m i e n t o , no 
p r e s u m í a que ia a b s t e n c i ó n m á s abso-
l u t a s e r í a la consigna repet ida un d í a 
y o t ro d í a , de l p a r t i d o de U n i ó n Demo-
c r á t i c a , en cuyas filas m i l i t o ; m o t i v o 
hoy m á s que sobrado para j u s t i f i c a r 
que re t i re , como lo hago, mi candida-
t u r a para el cargo antes c i tado , hacien 
do constar m i m á s sincero a g r a d e c í -
miento hacia todos aquellos amigos y 
vecinos que i b a n á honrarme con sus 
sufragios. 
Habana J n n i o 13 de 1900 — D r . José 
A . Trémol». 
MANIFESTACIÓN Y MEETING 
Los C o m i t é s de Santa Teresa, Cr i s to 
y San Fe l ipe del p a r t i d o Naciona l Cu 
b a ñ o , han organizado para hoy jueves, 
una m a n i f e s t a c i ó n que r e c o r r e r á con 
m ú s i c a , banderas y estandartes, los ba-
r r ios que forman el p r imer d i s t r i t o elec-
to ra l . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s a l d r á á las siete 
de la noche de la plaza del E s p í r i t u 
Santo, tomando por las callos de Cuba, 
A m a r g u r a , Bernaza, Obispo, Habana , 
Parque de San J u a n de Dios, A g n i a r , 
O ' R e i l l y , Aguaca te , Luz , Eg ido , Ber 
naza y P laza del Cr i s to , donde t e n d r á 
'ngar un meet ing , qne p r e s i d i r á el ge-
neral A l e j a n d r o R o d r í g u e z . 
E n dicho meet ing h a r á n uso de la pa-
labra varios oradores del pa r t i do Na-
cional . 
FIANZAS 
Los Sres. D . Feder ico M o r a y V a l -
d é s y D . Francisco J . D a n i e l , No ta r ios 
nombrados para la Habana , han pres 
tado fianza para ga ran t i za r sn cargo, 
la cual les ha sido aprobada por el se-
ñ o r Secretario de J u s t i c i a . 
ÜSTAJMÍS h mu* 
[ • i e rv ic io 
A V I S O 
Se prev iene á los vecinos de las ca-
sas comprendidas entre las calles de 
Belascoaio, Nep tuno , G a l i a n o y e l mar, 
qne la d i s t r i b u c i ó n del agua s e r á sus-
pendida desde las nueve de esta noche 
hasta las c u a t r o de la madrugada . 
Habana 14 de J a n i o de 1900.—El I n -
geniero j e fe de la c iudad , 
P. Dueminghan . 
¿Lduanade la JSabana. 
B S T A D O O B L A R K O A O D A O I Ó » O B T K I f l D A 
• N B L D Í A O S L A F E C H A : 
Depó- Becauáa -
sítos ción firme 
Derechoa de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . " . . , . . . 
Id .de e x p o r t a c i ó n . . . . . . 
Id . de puerto . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idena c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consu l a r . . . . . . 
Varios conceptos. . . . . . . 
Total $ 











¡-A. ú l t i m a hora! 
Recibido hoy: 
HORMA CCBA> A CORTE MADRILEÑO 
y Americanos de varias marcas. 
P o l a c o s de c h a r o l , 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Z a p a t o s de c h a r o l . 
L a » m i s m a s c l a s e s e n g l a c é D o n -
gole. p u n t e r a s de c h a r o l , R u a i a s de 
d i s t i n t o s e c l e r e s . 
EL RASEO 
O b i s p a y i i u i a r . T . 513 
c 495 ' ' 781 Ab 
de la P renpa A s o c i a d * . ] 
D e hov 
Nueva York, junio 14 
St. Luis , ( M ü u r í ) j u n i o 13. 
L A JB ( J B L G A . 
Lss nsgcciacicnes qna S9 habían enta-
blado á fin de llegar á un arreglo para po-
ner término á la huelga da ios tranvhs de 
esta ciadad, hm qasdaio interramsidas. 
JjGndrts, j u n i o 13, 
E L V Í C B C O N 3 Ü L I N G L E S 
E l actual viceco'nsul ing".é: en Santiago 
de Cuba, Mr. Han. Bamsdar, pasa con la 
misma catcgciia á la Habana. 
i t e r / í n , j i m i o 13. 
E L P R O Y E C T O D E F O B R Z A S 
N A V A L E S D E A L B i l A N I A 
E l B u n d e s r a i l t alemán ha aproba-
do hoy el nnevo proyecto de fuerzas na-
vales para Alemania, que fué aprobado 
ayer por el Eeighstag. 
/ o idres, junio 13. 
E L C O M B A T Í S D E L D I A O N C E 
E l conde ds Ba:ii©. que murió en el 
combate habido con les faerzis boers 
mandadas po: el general Bnha alsuies-
te de Pretoria el dia 11, nnndaba el 12° 
regimiento de. lanceros y era hijo del coa-
de de Fortescue. En el mismo encuentro 
murió tambiói el barón de Chesham-
Pekin. j /nto 13. 
E N P E K I N 
Los chinos se están atrincherando fue-
ra de la ciudad cen objsto de oponerse á 
l&s fuerzas extranjeras que están en ca-
mino para esta. Diez mil soldador chinos 
están guardando la Puerta uel Sur. 
T U n - Tsing, j u n i ó 13. 
S O L D A D O S I N G L E S E S 
P A R A C O I N A 
La columna Internacional que salió, de 
esta ciudad para Pekín el domingo, se-
encuentra en Lang-Fang, próximannnte 
á mitad de la distancia entre Tisn-Tsing 
y la capital, donde han iacendiado la 
estación del ferro:arril y destruido la vía 
férrea. 
En un despacho recibido de Hone-Kmg 
se anuncia que seis mil soldaios ingleses 
están en camino de Tien-Tiing. 
Shanghai, junio 13. 
L A A C T I T U D D E L J A F Ó S 
E l cañonero do primera clasD de la ma-
rina de los Estados Unidos, Y o r J t t o n u i , 
procedente de Manila, ba salido para Che-
fú, donde so dice que los "•Dcx^adores*' 
han promovido disturbios. 
Se dice que el Japon se opone reauelta-
mente- á que ninguna potencia, sea la 
que fuere, se adelante á las demás y tome 
por sí sola la dirección de las negociacio-
nes para conjurar la crisis actual en 
China. 
M a d r i d , j un 'o 13. 
E L SR. V I L L A V E R D E 
Dice E l H e r a l d o de M a d r i d 
que el Sr. Villavorde, Ministro de Hacien-
da, ha presentado la dimisión de su car-
go, fundándola en motivos personales. 
Nueva Yorkt j m i ó 14. • 
E L « ' W A S H I N G T O N " 
Precedente de la Habana ha llegado sin 
novedad l i s ta el vapor de la casa Ward 
"City ofWashington.'? 
Washington, j u n i o 14. 
L A I N V E S T I G A C I Ó N 
D E L S E R V I C I O D E C O R R E O S 
Se confía en que la investigación que 
está haciendo del servicio de Correos de 
la isla de Cuba el director general interi-
no» Mr, Bristo'vV, quedará terminada den* 
tro de una quincena. E l gobierno cree 
ahora que el desfalco ascenderá á unos 
$85 000, sin contar $4.1.000 en sellos de 
multa, acerca de cuyo paradero no se pue-
de saber nada. 
Se dice que el antiguo direotor general 
de Correos en Cuba, Mr- Rathbone, no 
volverá á ocupar destino alguno-
Londres j u n i o 14. 
E N N A T A L 
E l territorio de Natal que habían in-
vadido los boers desde el mes de octubre 
último, se encuentra libre. E l general 
Buller ha llegado cen sus fuerzas á ia 
frontera del Transvaal, La ciudad boer 
de Wakkestroom se ha sometido á los in-
gleses. Wakkestroom se encuentra al 
nordeste de Lain^s Nek. 
Londres, j u n i o 14 
E L G E N E R A L B O T H A 
Y L O R D R O B E B T 3 . 
Telegrafía lord Roberts desdo Pretoria 
con fecha 13, diciendo que durante la no-
che el general boer Botha desalojó y aban-
donó la posición que ocupaba al sudeste 
de Pretoria, retirándose hacia el este. 
Añade que las bajas sufridas por las fuer-
zas inglesas han sido moderadas-
Londres j u n i o 14' 
E N C O M B I N A C I O N 
Las fuerzas alas órdenes de Ljrd Ro-
bertsylas que manda el general Buller, 
operan en combinación y se han estado 
ayudan-o mutuamente. 
En sus partes Lord Roberts no dice na-
da de haber capturado ningún boer, ni 
material de artillería enemiga. 
D I M I S I O N 
E l gabinete de la Colonia del Cabo ha 
presentado su dimisión. 
Washington, junio 14 
L O S C O N S U L E S A M E R I C A N O S 
E N C H I N A 
Las comunicaciones que se reciben en 
la Secretaría de Estado de les diferentes 
cónsules de los Estados Unidos en China» 
denotan cierta ansiedad respecto á la se-
guridad personal de los mismos* 
A T A Q C 6 A L O S I N G L E S E S 
Se dice que dos intérpretes de la Lega-
ción inglesa en Pekin han sido atacados 
per las turbas chinas, paro que han lo-
grado escanar. 
Shar.gni, j u n i o 14. 
P A R A C H I N A 
Sesún las roticiae que aquí se reciben, 
dos mil saldados rusos han desembarcado 
ya en Tacú-
La escuadra rusa del PacíSco, con d 
acorazado P e t r o p n v l o v s l i , como bu-
que almxrante, ha recibido orden da sal'r 
á teia trisa para las aguas de China-
Un numsrcEO cuerpo de ejército ruso es 
posible que invada la China de un mo-
mento á otro per la Manchuria. La Em-
peratriz Viuda no se opero á la entrada 
de tropas extrangeras en China. 
Pek n , jun io 14 
C O N T R A L A C O L U M N A 
I N T E R N A C I O N A L 
Treinta mil soldados chines se opondrán 
ála entrada en esta capital de la colum-
na internacional que salió de Tiensin d 
domingo pasado para proteger las legacio-
nes estrangeras- Los chinos han empla-
zado cañones apuntando sobre las lega-
ciones que tioren los Estados Unidos, In-
glaterra y el Jirón en esta ciudad- Los 
ministros de los Estados Uninos, Rusia y 
Japón han manif-rstado á sus respectivos 
gobiernos que necesitan cada uno des mil 
:soldadcs para que quede protegida c-fioaz-
mente su vida y la de las personas refu-
giadaa en cada leg.ción. 
ÜNITÉÍTSTATES 
ASSOCIATirT) PRSS3 SERVICE. 
V I A . 
Ne¡o í 'ork. June 14th. 
S E T T L S M E N T O F 
S T . L O U I S S T H I K R 
D I S C O N T 1 N Ü B D . 
St . L r o i s , Mo. , Jane 13th .—Tbe 
npgotat ions for the se t t lement of the 
S r i v e t R a i i w a y s s t r i k e i n t b i s C i t y has 
been d i scou t iuaed . 
H A N . R A M S D E N 
B R 1 T I S U V I C E C O N S U L 
I N H A V A N A . 
London , Enfr ' and , Jane 13:11.— H a o , 
Ramwdec the Br i t i t^h V ice Conanl io 
Saot iago de Coba hecnmea now 
l i r i t i s b Vice C ó n s u l i a t l a v a u a . 
B U N D B S R A T H A P P O V B D 
G E R M A N N A V A L B I L L . 
B e r l i n , G ^ r m a n r , J aue 13t,b.—The 
G e r m á n Bundes 'ath h^s approved the 
oew G e r m a u N a v a l B U whicb wae 
paesed yesterday by tbe Eeiobs tag . 
B A R I . O F A I R L Í B A N D 
B A R O N O F C H E S H A M 
' G E N E R A L E O T Í T A 
E V A C Ü A T E 1 ) P O S I T I O N 
O V E R N I G T 
Lond-: n , Jaae 14f;h.—Lord R ) b e r t * 
reporte í r o m P r e t o r i a ander da te o f 
rhe 13 t h . , t ha Boer General L o á i s 
Bo tha has evaonated the pos i t ion he 
ocenpied to the S o u t h H ü a t of t b a t C i t y 
over n i g h t and has r e t i r e ! t > t h e 
Eas tward . B i t i ^ h oasua l t i e i have 
been m o d é r a t e . 
C A P E C O L O N Y 
C A B I N E T H A S R B S I G Í Í E D 
L c n d o n , Jane l u h . — L o r d R « b e r t ' e 
and General B a l l e r ' s fjrces have af-
forded eaeh other m a t a i ! assUtttnca, 
d o r i n p the last m i l i t a n operar io i«. 
L o r d R o b e r í a norn not n inu i ion the 
captare of any B )Pr prisoners or gann . 
The Cab ine t of Cape Colony has 
res igned. 
B R I T I S H I N T B R P R E T E R S 
A T T A C K E D B Y C t í l N E S E M O R 
W a s h i n g t o n , J ane H í h . — T h e mes 
sages receivhd from the var iuos Amer -
ican Consuls, i n C h i u a , show some 
apurehension w i t h regard t h e i r s a f e t y . 
I t is annonneed t b a t t w o i n t e r p r e t -
ers o f the B d t i s h L ^ a t i o n , i n P e k i n , 
have been a t t acked by a Chiueae mob 
ba t they escape.!. 
Hovimicnío Harítiiao 
VAPOU O ' l í U E O . 
El vapor correo León X U I ba salido A 
New yo(k a.verl3. aiaasiete d M f t ^ cou dirección á este puerto. ue' 
TIMELIJ0P1CS. 
A C O E l o u s qaes t ion has been 
raimad by tha AUya tn i i i e ¡Schiceizer 
Z j i t u n g of R i s l e , o n e o f th*} in t í aoMt ia l 
papera i n S w i t z ^ r l a n d tb>*t has been 
a g i t a t i n g the en t i re oonfederatioo. I t 
is no lese a ques t ion t h a n the u n i ó n 
of the Swi^a r e p a b ü c and the ü u i t e d 
Status, the advantages of wh ich are 
elaborately set fo r th ia a l o n g a r t i c l e . 
The w f i t e r states tnac tbere ia reasou 
for be l i ev ing t b a t Bng land w i l l p r o v i d e 
the coat o f ber recent war a t t he 
expense oí o tber paople by impos ing a 
taríff . T h e on ly ooao t ry wb ioh fa-
c i l i ta tea tbe ex i s ten te of Swisa i u -
daatries ia B u g l a n d w i t h bar free t r ade 
system, b a t i f B n g l a n d ia aboat t o 
abandoa free t rade, S w i t z e r l a n d 
w o o M h . v i to f-ioa ecouomic r a i n . 
E L H D \ ! B E I i T ü RODIíIQDEZ 
Esta mañana en t ró en puerto, p r o v e n 
te de Nuev.tas, el vapnr UumberiQ ft^T 
gnee trayendo á remolque al iauebou s Z 
hern m ió. 0 l n 
E L HILDCIÍ . 
Conduciendo carga rae uto de carbón fon 
deo eo puerto, ayer tarde, «1 v.ipor non, 
go HxlAur, procedente de Noriolk. 
E L GDILLEl iNJo LOPEZ 
En lastre en t ró en puerto, esta mañan-
| Procedente de Tampa, el vapor Gwt7¿S 
rsópez conduciendo á reraoiquo loa lanchn 
pes Mímela y Be'la Catalina, ambos c.m 
cargamento de ganado. u 
' F Ü I D T J O P OF NASEN. 
I El vapor noruego de eate nombro salió 
ayer tarde para üa iqu i r i . 
E L ORIZABA. 
Conduciendo carga y pasajeros se hizo á 
la mar, ayer tarde, el vapor americano d« 
esto nombre, con rumbo á New York. 
E L MONKOE. "Hj 
El lauchón de este nombre salió ayer na 
ra Mobila. v 
E L I U H A M A . 
Ayer tarde salió para Mobila el beraar 
t in inglés Dahuma. 6 
GANADO. 
Los lancbones am íricanos Micaela y Bella 
Catalina, importaron esta mañana de Tam-
pa, 5JU reses vacunas, para don B, Duran 
PUBUCACMES 
INSULAR Secretary o f P a b i l o 
W o i k s V I L L A LON, sappor ted 
Jadge A d v ó c a t e General D U D L K Y , 
inaiata t b a t the monopol ie t ic p r i v ü e g e s 
o f t h e / ' r t n A m e r i t a n Express Co. i a 
connect ion w i t h the var ioua Cnban 
linea o f t r a n s p o r t a t i o n , be anna l l ed 
and t h a t r a i l w a y and s tef imsbip 
agenta be oompel led to accept a n d 
handle emai l f re ighra aa w e l l as 
ca r - load Iota. A n d , i n v i e w o f the 
Secretary 'a pab l i c ap i r i t ed s t and , 
Gnvernor Genera l WOOD can h a r d l y 
ai lo rd to back ap the monopoly. 
Loodon , Jane ISch.—The E a r l o f 
Ear l i e commanded the 12tb. Briti í»h 
Lancera woen he waa k i l l e d i a the 
ü>;h t ¡ng agamst the B )era foroe3 
ander Comander - iu -Ch ie f , General 
Louia Botha , on the 11 t h , ins t an t , to 
the Soath East of the C i t y o f Pre tor ia , 
He was one o f the sona of the E a r l of 
Fortescoe. I n the same engagemeut 
wae also k ü l e d the B a r ó n of Chesham. 
T E N T F I O U S A N D 
C H I N E S E T R O O P S 
G Ü A K D I N G P B K I N ' S 
S O U T H G A T E . 
Pek in , Ch ina , Jaae 13;h .—The 
Chinese are en t rench iog themseivea 
oatside of th ia C i t y to oppose t h e 
F o r e i a g Troops w h i c h are ooming . 
Vea tbonsaod Chinese soldiers are 
gaa rd l ^g the Soath Gate . 
GOü B í U T I S H T R O O P S G O I N G 
T O T I E N - T á I N G 
T i e n - T t í i n g . China , Jaae 13Dh.—The 
l a t e r o a t i o n a l Colaran w h i c h s t a r t ed 
from th i s C i t y on laat Saoday ia n o w 
a t L a n g - F a n g , aboat h a l f way be tween 
th i s C i t y and the Chinese C a p i t a l , 
wbere the r a i l r o a d s t a t ion has been 
destroyed and the t r ack t o r n n p . 
A depatch reoeived in t h i s C i t y f rom 
H o n g - K o n g annonucea t h a t aix han-
d red B r i t i s h Troops are coming to 
t h i s C i t y . 
J A P A N U N W I L L I N G T O 
A C C E D E T O A N Y 
S I N G L E A C T I O N 
Shanghai , Ch ina , J ane 13tb .—The 
A m e r i c a n l a s t . class ganboat " Y o r k 
t o w n u from Man i l a , has sai led for 
Cbefoowhere i t i s annonneed " B o x e r s " 
have raised some dis tarbaoces . 
I t is said t ha t Japaa is ve ry mnch 
opposed to the idea t h a t auy s ing le 
Power shal l t ake the lead to sot t le the 
present Chinese c r i á i s . 
S P A N I S H M I N I S T E R O F 
F 1 N A N C B R E S I G N E D 
M a d r i d , Spa in , J ane 1 4 t h . — " E l H e 
ra ido de M a d r i d " p r i n t s t o - d a y the 
news t h a t Sr. V i l l a v e r d e , the Spanish 
Min ia te r of Financea, has res igned on 
aocoant of personal mot ives . 
T H E S. S. 
« ' C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
New Y o r k . Jane 1 4 t h . — W a r d ' s l ine 
steamer Ci ty o f Washington, from H a 
vana, has a r r i v e d here safely. 
T H E C U B A N P O S T A L 
I N V E S T I G A T I O N 
W a s h i n g t o n , D . C , Jane 1 4 t h . — I t i s 
expeoted t h a t A c t i n g D i r e c t o r Gener 
•al of Caban Posts, J . L . B r i s t o w , now 
i n Havana , i n charge o f the Caban 
Postal i nves t i ga t i on , w i l l finish same 
i n aboat a f o r t n i g h t . The A a t h o r i t i e s 
now figare t h a t the shortage in the 
Caban Pos ta l fonds ia aboat $85,000, 
exolasive o f $411,000 w o r t h of sor-
charged s tampa of w h i c h no r e ü a b ' . e 
in fo rmat ion can be had. 
I t is annoanoed t h a t former Di rec -
t o r Genera l of Caban Posts, B . G. 
Rathbone w i l l no t hold Office aga in . 
N A T A L T E R R I T O R Y F E E E 
O F B O E R S 
London , Jane 14 th .—The B r i t i s h 
T e r r i t o r y o f N a t a l is now free of Boers. 
General B a l l e r has reached the Trans-
v a a l t e r r i t o r y . H i e forcea are now 
apon i t s bo rde r . W a k k e r s t r o o m , to 
theNor theas t o f La ing ' s Nek , has been 
sabmi t t ed to B r i t i s h A a t h o r i t i e s . 
T n E U n i t e d States legat ion a t 
P( k m , C h i n a haw j a s t sont to the Essex 
I n & t i t u t e of MasaachaHaetta au 
at tested copy of the i m p e r i a l ed i c t 
m a k i n g a demi-god o í Genera l 
F r ^ d e r i . k T o w o s e n d VVAHD of S^lem, 
wbo was k i l l e d i n the service o f 
Ch ina . Genera l W a r d was the creator 
of the Chinese a rmy , a f t e rward com-
manded bv "Ch inese" GORDON. T h e 
docaraent re fer red to is a a t h e m i c a t e d 
w i t h the Heals o f the Chinese and 
A m e r i c a n G o v e r n m e n t t » . 
. LOS FUTUÍ103 CONCEJALES 
E n v í a p e r a a de ejecoiones oaando 
machos ciadadaoos de Caba se dispo-
nen á presentarse candidatos para con-
cejales, nos parece de opor t an idad dar 
la no t ic ia de qne recientemente se ha 
pub l icado nn l i b ro raay ú t i l t i t u l a d o 
j ' - E l gobierno m u n i c i p a l " , por A l f r e d o 
l O o o k l i n g , t r a d u c i d o del i n g l é s por 
Fraucisno Car re ra y Jas t iz , con an pró-
logo de Pab lo Deavernine. 
E n esta obra , ed i t ada con gran es-
mero por l a caaa de A p p l e t o n , de Nue-
v a Y o r k , se exponen todos los p a r t i c u -
lares refereates á las atr ibuciones y 
deberes de los alcaldes y de los coace-
jales, y todo lo concerniente íí la admi-
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , po l i c ía , higiene, 
saneamiento, obras p ú b l i c a s , e n a e ñ a n -
zaH, hacienda, a rb i t r io s , l impieza de 
calles, agua, gas, adoqainado, parques, 
elecciones y reformas ú t i l e s . 
E n el mencionado l ib ro se hace una 
e x p o s i c i ó n de como se r igen los A y u n -
tamientos de las pr incipales ciudades 
del m u n d o . 
Se vende en la l i b r e r í a del Sr. Sol ió-
se ( ¿ u t e a de W i l s o o ) Obispo 41 y 43. 
E L DIVORCIO 
Merece leerse por la preciosa luz que 
arroja sobre esta i m p o r t a n t e c n e s t i ó n ^ 
el l i b r o que acaba de pub l i ca r Hugues 
L e RODX ' -Le b i l an da d i v o r c e " . 
L a firma d t 1 aa to r es asa recomen-
d a c i ó n , y el asunto es hoy de ac tua l i -
dad en Cuba . 
P o d r á obtenerse este l i b r o en la l ib re-
r í a de Solloso, Obispo 41 y 43. 
GENERAL WOOD is be ing t a i k »d o f 
as an a v ^ i l a b l e Rt ipab i i can dark horae 
for the Vice-Preaidency. Gene ra l 
GREENE ia also a u o a g tha possi-
b i l i t i e s . 
T u s Sagca and Caibar ien r a i l w a y s 
are repor ted to have been bonght by 
an A m e r i o a n T r u s t . 
ACOOEDINO to General ROLOFF, 
the late C a ü a n A r m y was corapoaed 
of 90 000 Menl 
T u w Chinese t r o u b l e tenda to at i f fen 
s ü v e r ; b u t the Sugar m a i k e t is 
unchanged . 
H A V A N A J L I F E . 
Tbe New York World of Sunday last 
eays: 
"Sóñori ta Aurorita DE LA TORRE Y MA-
GIAS, a handsome Cuban gir l , wuo baa beea 
reared in tbis conntry, and Dr. M. A. N i -
qriFS, of Puerto Príncipe, wii! be marriel on 
Monday, June 18, in the Cburcb of tbe 
Holy Ñame, Amsteriam avenne and Ninety 
eixtb etreot. Rov. James M. Sahigaoj rec-
tor of tbe cburcb. will officiate. A reception 
will follow at tbe Hotel Majestic. Misa Ma-
clas is the daujjbter ot" Mrs. Adelaide Ma-
cia?. No. 121 West Ninety-eixth street, and 
a Rranddaugbter of tba late Gen. de la 
Torro, wbo wa^ ki l led in the Cuban wnr 
years agp. Sbe is tbe granddaughter of a 
Spanish Marquis. Dr. X-qnos and'his bride 
will go abroad atter tbeir marrhigo." 
Tbere is a move on foot to have tbe Cn-
ban State Penitentiary transferrod from its" 
present quarters, at tbe foot of tbe Prado, 
to Fortresa Cab jña , opposite tbe City. 
Earl DECKER, editor of tbe New York 
Mnniing Telegraph, is here—a gaest of the 
Ho:el "Te légra fo" . 
INSULAR I T E M S OF ¡ N T B a E S P . 
—The body of Stephen Crane, the Amer-
ican joornalist and novelist, wbo died 
recently from consuroption at Eaden-Weiler, 
in tbe lílack Forest, Germany, wdl be takcn 
to the Dnited States for final interment. 
—Five new magancee mines have been 
located tbe past woek in Eastern Cuba. 
mmu munm 
Cenienoe a G.27 plata 
En cantidadas . á 6.29 plata 
Luises a 5.02 "plata 
En cant idades. . . . . . á 5.03 nlata 
Plata S4 á 84¿ valor. 
Billetes Si á S& valor. 
R E G l S n i O CÍVÍL 
Junio 11. 
N A C I M I E N T O S 
BKLKN.—1 herabr?, blanc », legítima. 
1 hembra, blanca, kígitima. 
GOAOALUPK.—2 hembras, mestizas, na -
turales. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESÚS MARÍA .—1 varón, blanco, legíti-
mo. 
GKRRO.—2 vagones, blancos, legítimos. 
I hembra, blanca, legitima. 
1 varón, negra,,natural. 
M A T R I M O N I O S 
IÍEI.KN.—Germán Enrique Tebrman, A -
leraania, 3') años, soltero, Amargura Ofî  
blanco, con María Teresa Moent k y Pé» 
ro7, Guanabacoa, 20 años, soltera, Haban» 
1 8, blanca. 
D E F C T N C I O N S S 
BRLKX. — Asunción Valdós y Sánchez, 49 
años, blanca. Habana, Luz 17. Endocardi-
tis. 
Juan Verdura Orá?. 44 años, blanco, Bar-
celona, J e sús María 105. Arterio clorosis-
Manuel Clemente Díaz, (¡ meses, blanco. 
Habana, Picota Oí}. Meningitis aguda. 
María Pórez líodrííjuez, 4 i años, blanca, 
Canarias, Hornaza 30. Tifus sudario. 
Concepción Jiménez Abascai. 25 años, 
blanca, Cabañas 108, Tuberculosis pulmo-
nar. 
CKRRO.—Ana González León GS años, 
blanca, Canarias, Atares 14. Embobo ce-
rebral. 
Ana Keyea Royes, 40 años, blanca. Ha-
bana, Es té vez 52. Afección cardiaca. 
Josó María Fleitas Simó:), 22 años, blan-
ca. Habana, Jesús del Monto 18. Herid» de 
arma de fuego. 
Quilina Sánchez Espino, 47 años, negra, 
Habana, Jesús del Monte 340. Taborculo-
sis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 





Gran balance de 1900. 
"EL ENCANTO." 
SEDERÍA, TEJIDOS Y FANTASIAS. 
Avisamos con oportunidad á nuestra distinguida clien-
tela, que el cierre de esta casa por balance empezará el 
miércoles 13 á las ocho de la noche hasta el lunes 18, que 
abrirá nuevamente sus puertas; ofreciendo á nuestras nu-
merosas favorecedoras compartir las utilidades del año, ha-
ciendo una asombrosa rebaja de precios en todos los artículos 
que abarca esta casa. 
O - ^ X J I . A . Z E S T O 8 5 , 
esquina á San Ilafael. 
o 903 mí 




d e n i i ü l m a n a ^ u e 
U n a copla popula r , 
que saben en E í p a u a 
de memor ia h»6t» loa 
n i ñ o s — p o r a lgo hf lb ía 
de ser popu la r—ref i e re 
l i s grandezas do los 
t res j u t v e s del a ñ o , en 
estos t é r m i n o s : 
Tros jueves hay en el año 
de eterna recordación: 
Jue/es Santo, Corpus Christi 
y el dia de la Ascención. 
H o y e s una da esas grandes fes t iv i -
d a r t e í 1 : 'a S a n t í s i m o OorpnsOhr i a t i . 
E f t a b l e c i ó l a en 1G24 el Pana U r b a -
no I V para r end i r cu l to á J e s ú s Sa-
cramentado, y es u n a de las fiestas que 
BO celebran con mayor pumpa en toda 
Ja c r i s t i andad y do las que t iene nues-
t r a E s p a ñ a quer ida m á s b r i l l a n t e s 
t radiciones. E l uso de l a s custodias e n 
las iglesias r e m ó n t a s e á l a é p o c a e n 
q u e se e s t a b l e c i ó l a so lemnidad, sa-
l i e n d o en ellas, en solemne i r o c e s i ó n , 
l a hostia pagrada. En l a e x p o s i c i ó n de 
B T t e a re t rospect ivas que se c e l e b r ó en 
M a d r i d , hace ocho a ñ o s , para conme 
inorar e l cuar to centenario del desea-
t r i m i e n t o de A m é r i c a , se presentaron 
algunas de e s a s custodias, que son 
rerdaderas marav i l l as de arte. E s p a -
ñ a es, sin d isputa , l a n a c i ó n que posee 
mayor n ú m e r o de esas joyai», sobresa-
l iendo entre todas las de Toledo y Se-
v i l l a . 
L% bola de U r b a n o I V , establecien-
do l a solemnidad, dice a s í : 
*< Xos pareció cosa digna y loable or-
denar y mandar q.io do tan alto y loable 
Sacramento se celebro en la Iglesia una 
solemne y más particular memoria cada a-
fio allende do la ordinaria de cada dia; se 
ñalando y determinando para ella el jue-
ves primero después do la octava del Es-
píritu Santo, para que loa fieles cristianos 
concurran aquel dia con devoción á las 
joiesras, y todos, así clérigos como legos, 
canten con gozo y regoci jo cantares de loor 
y entonces todos den á Dios himnos de ale-
gría saludables con el corazón, con la vo-
luntad, con los labios y con la lengua. En-
tonces cante la Fe, la Esperanza salte de 
placer y la Caridad so regocije; alégrese la 
devoción; tonga júbilos el coro; la pureza 
se hreltrue; entonces acuda cada cual con 
ánimo alegre y con presta voluntad, po-
niendo en ejecución sus buenos deseos y so-
lemnizando tan gran fostividad." 
S e g ú n el relato e v a n g é l i c o , la ins t i -
t u c i ó n del Sacramento de l a Bncar i s 
t í a arranca de l a cena de J e s ú s con 
s o s d i s c í p u l o s , cuando t o m ó el pan, l o 
bendijo y p a r t i ó , d á n d o l o á sus d i s c í -
pulos y d ideudo . " T o m a d y comed; 
e s t e f a mi cuerpo;" v bendiciendo des-
p u é s el v ino que h a b í a en la copa, a-
g r e g ó : ' Bebed, que esta es m i san-
g re . " Y a ñ a d i ó al í iu: " H a c e d esto en 
memoria m í a . " Estas palabras han 
servido á l a Iglesia pa ta e n s e ñ a r que 
el sacramento de l a E u c a r i s t í a , ó la 
c o m u n i ó n , no es otra 'cosa que la repe 
t ic ión del m í s t i e o banquete i n s t i t u i d o 
por Jesucristo. T a l es la fiesta re l ig io-
sa del d ia de hoy. 
R E P Ó R T E R . 
E S P A Ñ A 
LOS R E Y E S E N LA EXPOSICION DE 
OBREROS. 
M a d r i d , 2(1 de mayo. 
En la calle del Duquo de Osuna, n ú m e r o 
3, domicilio del Círculo Católico de Obreros 
se halla instalada la Exposición que ayer 
tardo ha honrado con su visita la Keal fa-
milia. 
Eaperaban Á S3. MM. y A A. los minis-
tros df Gracia y Justicia, Guerra ó Instruc-
ción pública, el arzobispo obispi de Madrid 
Alcalá y varios señores de la junta directi-
va. 
ü n a banda do guitarras y bandurrias re-
cibió á Sea Majestades con las notas de la 
MHrcha líeal. 
Las augustas personas vieron al detalle 
la exposición que tiene la particularidad de 
exhibir labores do los obreros hechas en 
BUS casas en horas extraordinarias, ó en los 
talleres, sin sor por cuenta de los dueños do 
loa mismos. 
Ha sido organizada por la Asociación 
para el estudio y defensa do los intereses 
de la cla?e obrera, y A lia de que pueda é s -
ta vender sus proiuctos. 
ü n a parte de la Exposición es tá destina-
da á talleres, otra es un hermoso diorama 
de San Isidro, y por lasga erías y el centro 
del amplio patio eo ven icstalados mult i tud 
de objetos Ce todas clases, llamando p r i n -
cipalmente la atención los tejidos de tapiz 
y los articulas de plater ía , ebanis ter ía y 
confecciones de piel. 
En el centro dol patio so contempla el 
mcdplo de la Catedral do la Almudena, que 
S. M. la Reina hizo desarmar, para ver el 
interior de las naves principales. 
S. M. la Reina adquirió una bandeja de 
plata repujada, de Federico Méndez; dos 
paisajes de Camoyano y Abrial , un biombo, 
nn • oaturero y una colección de objetos de 
cerámica. 
Los obreros del Círculo Católico dejan 
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E L ÍDOLO 
K O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
ORIGINAL T E E. GARCIA L A D E V E S E 
(Efta novel», publicada en edición de lujo, y con 
p r i a c r o í s g U m i c a » en la Biblioteca Universa l de 
Btt». Montaner y S imón , de Uarcclona, se hal la 
o* ve» u en la librería de D . L u i s Arl iaga. San M i -
Í^EI, 3.) % 
(CON TI NÍ A) 
— ^ o ha acertado a ted. 
¿ A l g a n a doncella e n a j i o r a d a co-
yoa padrea no acoedea á d á r s e l a por 
eeposa?... 
—Tampoco. 
— ¿Tampoco? Snpongo que no 
p r o p o n d r á neterf, o o n ^ a r r eba t a r 
* aiguna mojer caeada ü l d o m i c i l i o 
conyugal 
ad~~VeP' mar(íQ^s» H^e es us ted ma l 
ÍÜIf110 L a mujer de que voy á 
apoderarme es v iuda y l i b r e ; . . . 
esas condiciones, no compren-
la necesidad de un rapto , 
- g u a n d o hay un r i v a l p o d e r o s o . . . 
« n o i e r 0 ^ 7 I!í)der080 qQe 88a» 8i la Puedlir^,ada e8 , ib re ' « O » » ^ 
fe une m i T ^ ^ e e,,> «1 pretendten-
los c u a l i 0 . Íay P r e t « ^ e n t e 8 con t ra 
CQale8 Qada Puede hacer u n r i v a l . 
bien puesto su pabellón. Entre otros objetos 
notables, presentan una bota sin más cos-
tura que la que la une á la suela, sin que 
sea fíied adivinar cómo ee sacó la horma. 
Dorante la visita regia á la Exposición, 
elOtfeón de Madrid cantó varios coros, en-
tre ellos el titulado Mar adttiiro, y algunos 
números de so repertorio la orquesta de 
bandurrias y guitarras. 
Sobre un grupo de obreros y orfeonistas 
se destacaba el de sus majestades y altesas 
con so comitiva, cuando se sacó eu el patio 
de la Exposición una fotografía. 
Lo mas curioso é interesante fué una se-
sión du física experimental dada en una pe-
queña sala por el padre jesuita Mart ínez , 
profesor del colegio de Valladolid, con una 
máquina electro estát ica de su invención, 
que es la de W mahurst modificada. 
Sus exooriencías fueron producir haces 
decbisoas sin condensadores y como de bo-
binas, chispas largas semejando r e l ámpa-
gos y afectando formas diversas, tales como 
un globo de brillantes, una fuente, una fa-
chada de catedral gótica, chispas e léc t r i -
cas en gases enrarecidos con sus efectos de 
coloración en los diversos metales, corrien-
tes inducidas estát icas, demostración de 
que el vacío es barrera de la electricidad y 
efectos de radiación catódica. 
ü n a mariposa blanca resultó coloreada 
de azul. 
Con fu máquina consigue el padre Mar-
tínez iluminar un tubo de rayos X durante 
dos horas en virtud de corriecre continua. 
Las experiencias de esta índole fueron 
ver un escudo real dentro de so estuche y 
envuelto encapas de algodón, y un Cruci-
fijo de marfil dentro también de su caja. 
Luego SS. MM. y A A. colocaron sucesi-
vamente las manos de t rás de la pantalla de 
los rayos X para verlas descarnadas. 
En la de S. M. la Reina vióse además de 
los huesos, una sortija que llevaba. L a au-
gusta dama, observándose su mano, advir-
tió en ella algún detalle de la dislocación 
de no dedo que sufrió siendo niña. 
La familia real asistió á estas experien-
cias, acompañada de los ministros, de la 
condesa do Sástago y de la duquesa de San 
Cárlos, del duque de Sotomayor, presiden-
te de los círculos católicos, del arzobispo 
obispo de Madrid-Alcalá y del Sr. A r r i l l a -
ga, que dió al Rey explicacioues de todo. 
El padre Martínez es un sabio que se ex-
presa á maravilla. 
La visita regia, además de esta nota 
científica, que es do primer orden, tuvo otra 
ar t ís t ica , digna da mención. 
El barí tono Sr. Molina, de oficio confite-
ro, pensionado porS. A. la Infanta D". Isa-
bel para costearle el estudio de la música. 
cantó la Serenata, do Gounod, acompañado 
al piano por el sacerdote que dirige el or-
feón. 
Lo hizo de tal neodo, que á las primeras 
notas cautivó á los oyeo'.es, eospendiendo 
la real familia su visita á la exposioióo pa 
ra escacharle. 
Molina es un artista de gran porvenir, con 
voz hermosa y simpática. La infcinta le 
oiría alguna ver, y lo adivinó, protegiéndo-
le con su alma noble y generosa. 
El barítonn, apenas concluyó la Seren'if t, 
bajó del tablado y besó la mino á SS. M i l . 
y AA. , que le colmaron de elogios muy me-
recidos. 
Msmoria fancmanal. 
Refiere un periódico de Valencia que en 
el iniueuiato pueblo de Uellre^uart ha ocu-
rrido un caso que constituye un verdadero 
fenómeno, y asi como h* llamado la aten-
ción extraordinariamente de todas las per-
sonas de aquel vecindario, la l l amará de 
todas las que soenteren de lo sucedido. 
El caso es el siguiente: en las fiestas de 
la Invención de la Cruz que celebraron ha^ 
ce poco los vecinos da la calle de Carretera 
de dicha población, predicó un sermón elo-
cuente el orador segado D. Justo Mart í -
nez* 
Un joven labrador de qninoe años que lo 
oyó, se lo «prendió todo de memoria, y ape-
nas terminó la función se marchó á su casa, 
se encenó sólo en un cuarto y lo escribió 
todo sin dejarse ni un sólo párrafo, ni una 
sola palabra, reteniendo t amu ' éa en su me-
moria todas las palabras latinas y textos 
sagrados que formaron l i principal base de 
la argumeutasión de dicho sermón. 
No tardo en divulgarse la noticia, y no 
faltó quien tomase eito á snporcharía, por 
cuyo motivo se hizo compar^car al mucha-
cho á la presencia de las personas ins t ru i -
das del c i tadi pueblo, y ante ellas repi t ió 
el sermón, qued i n d i tidos maravillados 
por tan fenomenal memoria. 
Este joven se llama Ricar j o Costa Míña-
na, es hijo do una famida do modesta posi-
ción y ha estudiado algo de lat ín. 
DDN RAMON D3 L A CHUZ. 
LAPIDA CONMEMORATIVA 
M a d r i d 27 de Mayo. ' 
Como ha dicho el poeta Nuñez de Arce 
ayer por la mañana , al descubrirse ¡a lápi-
d i conmemorativa de don Ramón de la 
Cruz, colocada en la fachada de la casa 
número 1 de la calle de Cedaceros, donde 
falleció el ancor que tan miravillosam^nte 
pintó en el teatro las costumbres populares 
madr i leñas de "toes del siglo pasado, el 
ayuntamiento de Madrid ha realizado nn 
acto de cultura v de elevac on de miras, 
honrando con tal lecuerdo la memoria del 
maestro del sainete español. 
Mucha gente ee ha detenido ayer á las 
doce de la mañana ante la casa citada, al 
notar el adorno dotapices, plantas y colga-
duras de colares nacionales que ofrecía la 
morada en que expifó, pobre, don Ranmu 
de la Cruz, después de haber escrito J u 
obras para el teatro, , 
Sencilla y brevemente se ha desarrollado 
la ceremonia de descubrir la lápida. UÍ»Q 
hablado en esos momentos el alcalde, se 
ñor Allende Salaear, y el insigne Isuuez no 
Arce, ante no corto concurso de literatos 
de valía, de periodistas, de concejales y 
del pariente de don Ramón, doctor ü ime-
dilla; ha levantado acta de la ceremonia ei 
notario señor Turón , y ha quedado a la vis 
ta, siendo objeto durante todo el día oe 
la ouriowdad póbiiea. la lápida de mar-
mol blanco, con inscripciones y adornos 
dorados, en la que aparece la siguiente ü o -
dicatoria: 
E n esta casa mur ió en 5 de Marzo de 1 < 94 
D O N R A M O N D E L A CRUZ 
el T*á<t fecundo d* ios poetas dramát icos del 
siglo X V I I f , mnatro en ta pu . t ' i ra ne 
costum' res populares. 
L a Villa de Mad-id ae U e i á su preclaro lujo 
este recuerdo. 
FLAMMARION E N S L C H 1 
Elohe ' l Ü ' o 40 t ) 
A las cuatro y veinte de la tarde llogó á 
los a n d e n » de la estación el tren que con-
ducía al ilustre Flammorion. 
El an lón estaba lien > de gonte. 
Lo esperahm, además , el alcalde y una 
comisión de! Ayuntamiento. 
Al apir.-cer Fiamiuarion lavontaur.Ja 
del coche le saludaron con vivas. 
El célebre a s f ó n o m o bajó del tren acom 
pan;i lo do su señora y del padre Moreno, 
discípulo suyo. 
Flammariiin estrechó la mano á vanos de 
lo* eircLiustaalea. dando un viva á España , 
que fué c mcestido por la mult i tud con otro 
á Francia. 
La señora de Flammarion montó en un 
carruaje, a c o m p a ñ a d a de la esposa del a l -
cable. 
Fl ttnmarión siguió á pie a c o m p a ñ a d o de 
la mid t i i ud . 
Los balcones estaban Henos de gento. 
E del Circulo Republicano ostentaba la 
bandera nacional. 
La comitiva se d i r ig ió al Ayuntamien-
to donde el Alcalde le presentó laa Comi-
siones. 
Desde alluí feron á la casa del alcalde. 
C E N T A V O S 
C E N T A V O S 
a b r i ó 
MPUCIEKTB Y L A ESP 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
I Á G R A N F X P O S I C K 
D E 
á 2 0 cts. y 4 0 cts, 
M o d e l o s t o d o s h u e v o s y d e g r a n 
fantasía para verano 
V C E N T A V O S 
— N o me lo expl ico 
—Contra los cuales ni a ü n la r i v a l ! , 
dad es posible. 
—¿Y por q n é ! 
—Por la e l e v a d í s i m a p o s i c i ó n qoe 
ocopan. 
— ¡ H o l a ! , ¡hola! 
E l m a r q u é s de A g r e s t e , empezando 
á comprender algo de aqael mis te r io , 
p e r m a n e c i ó pensat ivo. 
— Usted mismo, m a r q u é s , se l a m e n -
taba no haoe mucho de que fueran á 
l levarse á E s p a ñ a á la duquesa de V a -
l lefranco 
— ¡Cómo! ¡ E s la dnpueea de Val le -
f r anco? . . . . 
— S í y de fijo que usted se a legra 
de ello, puesto que eu ma t r imon io con 
el p r í n c i p e N o r b e r t o i ba á q u i t a r l e á 
osted un negocio de p r i m e r orden, 
aquel la red de f e r r o c a r r i l e s . . . . 
— V e r d a d . 
— A s í es que no he vaci lado en d i r i -
g i rme á usted para que me ayude con 
recursos que no tengo á mi alcance. 
E n pr imer lugar evi taremos qoe á la 
duquesa se la l leven á EspaQa; en se-
gundo logar este rap to s e r á para usted 
un g r a n negocio. 
—Mas, s e g ú n mis ú l t i m a s not ic ias , el 
proyectado enlace del p r í n c i p e con la 
duquesa ha perdido terreno. 
— N o tiene usted buenas not ic ias , 
m a r q u é s . 
—Mejores acaso de lo que usted ae 
figura, conde. 
—Pues bien: yo puedo af i rmar le que 
ese proyecto de m a t r i m o n i o aigue su 
marcha, á pesar de todos los obs-
t á c u l o s . 
— ¿ E s t á usted segurof 
—Tengo una praeba. 
— ¡ D e c i s i v a ? 
— Decisiva. L a duquesa de V a l l e -
franco ha hecho ya abandonar toda es-
peranza á un amante apasionado con 
quien d e b í a casarse y que bas ta se ha 
ba t ido por el la . 
— ¿ N o se r e f e r i r á usted a l ten iente 
de navio M e n d í v a r T 
— E s t á ya casado. 
— N o , no es M e n d í v a r . . . . E n fin, 
m a r q u é s , cuento con esos diez m i l du-
ros 
— ¿ Y para c u á n d o ! 
—Los necesito en seguida. 
—¿ÍJn seguida? 
— ¡ I n m e d i a t a m e n t e ! 
— ¡ L a cosa urge tanto? 
— ¡ P u e s ya lo creo! 
—Con franqueza, c o n d e . , . . 
E l m a r q u é s v a c i l ó , como si no acer. 
tase á ha l la r l a pa labra que buscaba. 
— ¡ M e niega us ted esa p e q u e ñ a su-
m a ? — p r e g u n t ó el conde de Biga les , 
p o s e í d o de v i s ib le a g i t a c i ó n nerviosa , 
a l observar las vaci laciones de su i n -
te r locutor . 
— L a verdad es que t r a t á n d o s e de l a 
duquesa — t a r t a m u d e ó el m a r q u é s 
de Agres t e . 
— ¡ Q u é quiere usted dec i r ! 
— N o sé si debo A l fin y a l cabo 
es una a m i g a . . . . H e merecido algunas 
veces atenciones de el la , a tencio-
nes de s imple c o r t e s í a social , e n t i e n -
d e . . . . 
— ¡ Y á eso da usted impor t anc ia?— 
e x c l a m ó el conde con una sonrisa i r ó -
n ica . 
— S i n e m b a r g o . . . . 
E l conde de Higales le d i jo con de-
c i s i ó n : 
—Us ted , c o m p r e n d e r á , m a r q u é s , que 
d e s p u é s de la confianza que con us ted 
he tenido r e v e l á n d o l e mi p lan , yo no 
puedo s a í i r de su casa sin una s e g u r i -
dad completa, por lo menos, de qoe no 
va á haber nada para c o n t r a r i a r l o y 
sin la suma q u e ; n e c e 8 Í t o paro eieoutar 
mi proyecto nadie m á s que usted cono-
ce mis p r o p ó s i t o s . Si mi p l a n l lega á 
saber, só lo usted lo h a b r á pod ido des-
c u b r i r . 
—Conde ¡ m e cree usted capaz! 
—Quiero decir le ú n i c a m e n t e que si 
usted lo fuera, s e r í a yo capaz por m i 
parte de tomar la m á s t e r r i b l e ven-
ganza. 
Y el conde de Pigales l a n z ó a l mar-
q u é s de Agres te una m i r a d a que leoau-
só i m p r e s i ó n profunda . 
—Respecto á los d i e z m i l d u r o s -
c o n t i n u ó , — s u i n t e r é s de usted consis-
te en d á r m e l o s , sobre todo en estos ins-
tantes para usted tan c r í t i c o s . . . . 
— ¡ C r í t i c o s ! 
—¡áí, en estos ins tantes en que le 
conviene que sean amigos suyos los 
hombres de mayor inf luencia . 
—¡Oh! Casi todos ellos lo son. Ten-
donde se hospedan en unas habitaciones 
espaciosas. 
Varios iotógrafos sacaron i n s t a n t á n e a s . 
Flammarion se dirigió después á la ins-
talación dol conde Kuume Pluvinel para 
instalar los aparatos suyos, acompañado 
del padre Moreno y del alcalde. 
El recibimiento fuó cordialísirao. 
En esta instalación observará F lamma-
rion el eclipse. 
Esta noche le obsequiará oí alcalde en su 
casa con un banquete, al que asis t i rán laa 
Comisiones francesas y españolaseljy lopro-
seiiuuto del Vaticano. 
L A EXPOSICION 
E3 CIUDAD HODIUJÍ) 
C udad Rodrigo 26 (1 t.) 
A las cinco de la mañana dos bandas de 
música han recorrido las Cil les tocando 
diana, como prólogo á la Exposición re-
gional. 
A las nueve, el batallón infantil formó en 
la plaza Mayor, >desde la Casa Consisto-
rial , feguido de las autoridades civiles y 
militares, clero, comisión organizadora, el 
a\untamiento, precedido de los macero?; el 
senador don Luis Sánchez Arjona, el d i -
putado provincial,señor Luna y represen-
tante del comercio, artes ó industria, se 
dirigió á la plaza de Berrás ts , dondese ce-
lebró una misa de campaña oü-jiando el 
obispo. 
Después pronunció un elocuente discurso 
el caí ónigo don Santos Hlnnco. 
Terminada la ceremonia, dir igi se la co-
miiiva á la plaza de Amarguillos, donde 
está situado el edificio de la Exposición. Allí 
se pronunciaron varios discursos y el a lca l -
de declaió abierta la Exposic.ó i , boudi-
ciéudola el obispo. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
. . . . • - • 
P ^ T I O . Ó N D a A U D I K N O I A . 
Madr d 27 de mayo 
Una Comisión de representantes de lo9 
organismos mercantiles é industriales de 
Madrid, e?tuvo ayer tarde en la mayordo-
mía mayor de Palacio, con el objeto de pe-
dir audiencia, en la que se expongan á la 
Kegente las quejas y las reclamaciones que 
el país formula contra la conducta del ac-
tual Gobierno. 
Según nuestros informes, la Comisión fuó 
recibida afectuosamente por el mayordomo 
mayor do -Palacio, quien—después de va-
rias observaciones refercutea á la petición — 
ofreció comunicar de una manera difim iva 
á los comisionados la contestación de la 
Kegente. 
Los propósitos de la Comisión do loa or-
ganismos mercantiles ó industriales de Ma -
drid, son: exponer verbal y respetuosamente 
al Jefe del Estado la situación en que se 
bailan las clases contribuyentes de la na-
ción, las promesas de reformas y economías 
que el Gobierno ha hecho y las traosfor-
macionep administra-iva-s que el .progreso 
moral y material y la regeneraciou del país 
exigen. 
CIRCULAR IMP» R I A N T E 
La Comisión que ha solicitado audiencia 
do la Reina Hegdiite, dirigió aver á los pre-
sidente? detr dos los organismos mercanti-
h s ó industriales de España la circular s i -
guiente: 
Muy señor nuestro: 
Debemos á usted muy sincero agradeci-
miento por la favorable acogida que prestó 
á nuestra circular invitando al cierre del 10 
del corriente y su decidido trabajo en favor 
do la más completa unanimidad en llevarle 
á cabo con orden absoluto. 
Hoy mo'esiamoa á usted de nuevo para 
realizar otia manifestación tan enérgica, 
respetuosa y ordenada como aquélla. Nues-
tras peticiones, tan claramente fonunladaa, 
han sido desatendidas por el Gobierno res -
ponsable, que no quiere convencerse de lo 
divorciado que se halla con la pública opi-
nión. 
Para satisfacer ésta, impedir mayores y 
más lamentables males y trastornos, y jus-
tificar perpetuamente que las fuerías vivas 
del país nu proceden de ligero ni por arre-
batos, queremos hacer aún una manifesta-
ción respetuosa, llegando hasta el jefe del 
Estado, para que de modo directo, y sin 
intervención de sus ministros, conozca, 
aprecie y estime el movimiento de opinión 
nacional contra la obra verdaderamente 
abrumadora del actual Gobierno. 
A l efecto, el próximo miércoles 30 del co-
rriente mayo visitará al jefe de Estado una 
Comisión que represente las Juntas direc-
tivas de la Cámara de Comercio, Cí culo 
Mercantil, Círculo Industrial, Junta Sindi-
cal de Gremios, Sociedad.de Comisionistas 
y "Viajantes y la Junta provincial do la 
Unión Nacional en Madrid; pues antea de 
entrar en el momento de franca y obligada 
resistencia al pago do los tributos, quere-
mos buscar en el Poder moderador la reso-
lución favorable de las just ís imas demandas 
que los elementos productores de España 
entera hacen contra la conducta funesta de 
la actual política. 
Para que el mocimiento do opinión qus 
inicia Madrid sehalle robustecido por el de 
todas las provincias, sus hermanas, espera-
mos de usted que, estimando en cuanto va-
le el actoque se intenta, coopere á sq más 
completo éxito, haciendo quecadaunado 
las Sociedades de esos Centros mercantiles, 
Organizaciones gremiales. Juntas de Unión 
Nacional y grupos de labradores y particu-
lares, dirijan durante todo el dia 30 tele-
gramas á la Intendencia de Palacio, adhi-
riéndose al acto que realizamos. 
Persuadidos de que, por ser el definitiva-
mente último advertimiento, revestirá inu-
sitada importancia, esperamos confiada-
mente eu decidido apoyo y concurso á este 
acto que aprobó unánimente el Directorio. 
Se repiten con la mayor consideración sus 
afectísimos a. a. q. 1. b. 1. m., Lu i s Mahou, 
por la Cámara de Comercio.—Tomás P o i r i -
guez, por el Círculo de la Unión Mercantil. 
—Sebastian Mal í rana , por la Sociedad de 
Comiaiouiataa y Viajautea.—LMÍS Moutón, 
por la Junta Sindical —Antonio Fiera, por 
el Círculo Industrial.—-Eu^cmo SAnz Ra-
mt'lo. por la Junta Provincial.de Madrid.— 
B. Zan ta Nieto, Secretario. 
T E L P G R A M A : I N T E N D E N C I A 
D E P A L A C I O M A D R I D 
Adheridos con entusiasmo petición Cen-
tros Madrid, reiteramos "respetuosamente 
V. M. , que la permanencia actual Gobierno 
constituye obstáculo para tranquilidad pú-
blica. 
C O M E N T A R I O S Y P R O P O S I T O S 
En laa reuniones de comerciantes ó i n -
dustrialea en que se tuvo anoche conoci-
miento de la circular que anteriormente pu-
blicamos, se indicaban propósitos de reali-
zar una manifestación pública, acompañan-
do á la comisión de los organismos mercan-
tiles é industriales do Madrid, cuando ésta 
visite el dia 30 á la reina regtuto. 
E L D I R E C T O R I O 
A;gunos de los individuos del Directorio 
de la Unión Nacional regresaron ayer á sus 
respectivas capitales. 
En Madrid se hal larán, alternando en 
sus funciones, varios do losquo constituyen 
aquel organismo superior, con ol objeto de 
prestar atonc ón á los trabajos que india-
peuaablemente realiza y tiene que realizar 
en lo sucesivo la Unión Nacional. 
El Sr. Costa, que se ha ausentado de Ma-
drid por ocupaciunea profesionales y acadé-
micas, regresará a eata corte dentro do dos 
ó tres días. 
Departamento ¿e Agricultura de los E . U-
S e : c i 6 n d s l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLIM OTOLÓGICO Y DB 
COSECHAS D E L 
W 3 A T H E R B U R E A U 
BOLETIN DB LA SEMANA QDB TER-
MINÓ EL 9 DB JUNIO 
V DE 1 9 0 0 . 
go nna l a rga l i s t a de amigos á cnal 
m á s impor tantes ; á c o n t i n n a c i ó n de ca-
da nombre va escri to e n . n ú m e r o s el 
g r a d o d e i o t i m i d a d qoecoDmigolosnne . 
Son n ú m e r o s enyo va lor no es fácil 
entender: —10.000 — 20,000 — 25 000— 
30 .000 -40 000—50.000. . . . — S i signif i-
caran milea de pesetas r e p r e s e n t a r í a n 
nna can t idad m n y crecida. 
Y el m a r q a ó s al p ronnneiar estas pa-
labras, de jó asomar á su ros t ro un in-
definible gesto en el qoe que se tras-
l u c í a la m á s curiosa especie de a r ro -
gante cinismo. 
E l conde le m i r ó con a t e n c i ó n . 
D e s p u é s le d i jo in tencionadamente: 
—De poco í e s e r v i r í a n todos esos 
amigos si un juez se e m p e ñ a s e en ave-
r i g u a r el nombre del misterioso asocia-
do de M é n d e z S e g u r a . . . . 
— ¿ Q u é misterioso asociado! 
- E l que con él se ha r epa r t ido las 
ganancias de esa compra de terrenos 
adqui r idos en 80.000 pesetas y v e n d i -
dos al s iguiente d í a en 500.000. 
E l m a r q n é s p a l i d e c i ó . 
— ¿ S e sabe q u i é n e s ? — p r e g u n t ó al 
cabo de nn ins tante con voz algo alte-
rada.! 
—Es que el mismo M é n d e z Segura 
se a p r o p i ó haoe algunos meses una mi-
na escandalosamente a r reba tada á su 
verdadero d u e ñ o y vend ida luego en 
nn mi l l ón . 
—Pero ¿el n o m b r e ¿ — b a l b u c e ó 
el m a r q u é s de Agres te . 
Ed i f i c io de la Hacienda, 
j l Habana, 11 de j u n i o de 19 00. 
L h i v i a s . — H a n c a í d o locales y r e -
par t idas , de l igeras á moderadas, ex-
cepto en Los C a ñ o s (Sant iago de Cu-
ba,) donde cayeron 4,01 pu lgadas , 
produciendo beneficios en loa puntos 
que ocurr ie ron , sin i n t e r r u m p i r loa 
trabajos en parte a lguna . E n las que 
no ha l lov ido , ó han sido escasas las 
l luv ias , no han sufr ido laa cosechas, 
por conservar la t i e r r a mucha hume-
cad, excepto en SO. de Santa Clara , 
donde se han paral izado las siembras, 
y los r e t o ñ o s amar i l l ando en a lgunos 
puntos, y donde se necesitan l l uv i a s 
muy abundantes, pa r t i cu la rmen te pa-
ra la c a ñ a de pr imera . T a m b i é n ha-
cen fa l ta en su parte de N O . (donde la 
superficie de la t i e r r a se ha pnesto d e » 
masiado d u r a para t raba ja r la , aunque 
el sub-suelo contiene considerable hu-
medad), y en el N E . de Matanzas . 
Las abundantes l luv ias de las sema-
ñ a s anteriores han des t ru ido los tan-
ques de sal de P u n t a A leg re ; y se reco-
j e r á muy poca. L a semana fué gene-
ra lmente favorable para los t rabajos 
del campo; y los chapeos, siembras 
¿¿4., adelantan ac t ivamente eu el 
S ü . de P i n a r del R ío , N15. de la Ha-
bana, O. de Matanzas y en Santa 
Clara , en cuya parte del SO. se han 
a i f icnt tado algo los chapeos, y h a b í a 
empezado á d á r s e l e la segunda mano 
á los r e t o ñ o s . Las cosechas e s t á n en 
buenas condiciones en general , y pre-
aent.au bello aspecto. 
Tabaco.— Kn P i n a r del P í o e s t á l a 
cosecha en buenas condiciones, con t i -
nuando ac t ivamente las escogidas en 
genera' ; y eu el SO. sigue e x p o r t á n -
dose. A ú n uo ha empezado la escogi-
da eo el SO. de Santa C la ra . 
Oüwa. — E l E l aspecto de esta p lan-
ta es, en general , excelente e n e l N E . 
de la Habaua , SO. de Ma tanzas y O. 
de Santa Clara ; y se e s t á desar ro l lan-
do muy bien en estos dos ú l t i fhos pun-
tee; en el ú l t i m o ha nacido bien, en ge-
neVal, la de pr imavera , si b ien se ka 
re tardado en b ro ta r eu otros puntos , 
y luce mejor que en a n á l o g a é p o c a de l 
a ñ o pasado, as í como t a m b i é n la vieja 
del SO. E n su. par te N O . , a lguna ca-
ñ a de los terrenos bajos, que se t e m í a 
que la perjudicasen las excesivas l l u -
vias, ha mejorado, y e s t á b ro tando 
bien. E n el N O . do Sant iago de Cu-
ba e s t á al t e rmina r la zafra. Se sigue 
sembraudo en el N O . de Pue r to P r í n -
cipe y Matanzas, y en el SO. de Santa 
Clara , donde se ha hecho en g ran ex-
t e n s i ó n , h a b i é n d o s e sembrado 300 ca-
b a l l e r í a s en las c e r c a n í a s de Cam-
p i ñ e . 
Frutes mem r e s — E s t á n en buenas 
condiciones en general; y lozanos en el 
SO. de P ina r del R io . A b u n d a el 
maiz bueno; y las malangas, yuca y 
boniatos van bien, en d icho punto . 
E n e ! N E . de la Habana e s t á n escasos 
los maogop; y se expor t an cocos y ma-
meyes. E n el SO. de Santa Clara e<5-
t á n las f rutas abundantes y baratas; 
y hay abundancia do frutas y viandas 
en el SE. de Sant ia de Cuba. En ese 
pun to e s t á la t i e r r a en excelentes con-
diciones. Se sigue preparando terre-
no, y sembrando maiz, en el N O . de 
Matanzas, h a c i é n d o s e lo p r imero , tam-
b ién , en el N O . de Sant iago de Cuba . 
E l maiz t rae buen desarrol lo en el SO. 
¿El nombre! Puede ser que t o -
dos lo sepan muy pron to . 
— ¿ M u y p ron to ! 
— Q u i z á s antes de ve in t i cua t ro horas. 
— Q u é dice us t ed ! 
—Tengo noticias de ese asunto. 
— ¿ Q o é not ic ias! 
— M u y importantes . Se han eoooa-
t rado motivos para declarar fraudaleo-
t a la q u i e b r a . . . . 
— ¿ E s t á osted segoro de e l l o ! 
—¿No lo he de estar! 
—Paes yo, la verdad, no s a b í a nadd. 
— ¡ E s e x t r a ñ o l 
—¿Y por q u é se e x t r a ñ a usted, 
C o o d i ! 
— Porque el dinero tiene puesto eu 
todas partes su o í d o — m u r m u r ó e l 
Conde sonriendo, y a ñ a d i ó eu d i s t i n to 
tono:—En fin, ello es que, una vez 
abier ta l a causa, l a j u s t i c i a no tarda-
r á en saber el nombre de ese asociado 
ocul to en el mis ter io qoe proporciona 
á M é n d e z Segara sus negocios m á s 
product ivos y , como es n a t u r a l , se exa-
m i n a r á á fondo el e x p e d í e o t e de ios 
terrenos y el expediente de la m ina y 
o t ro cuat ro ó cinco expedientes del 
mismo g é n e r o , se d e s c u b r i r á q n i é n ea 
el interesado protec tor de M é n d e z Se-
gura y de q u é medios se ha va l i do 
Cuando se abre n n proceso se sabe 
donde empieza, m á s no se sabe hasta 
d ó n d e puede l legar . 
Luego, dulci f icando la voz, c o n t i n u ó 
el Coude, qoe v e í a p r o l a u d a m e u t a 
aba t ido al m a r q u é s de A g r e s t e : 
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de Santa de Cala ra . H a y escasez de 
t raba jadores eo el N E . de Ma tanzas y 
O . de Santa C la r a . Los pastos e s t á n 
ahondantes en el N O . de Matanzas 
E s t á n m o r i e c d o machos paercos, por 
l a t r i c b i n a , en el t é r m i n o de M o r ó n 
( N O . de P a e r t o P r í n c i p e . ) s ^ t -
Ik OASiDEÜNAREINi 
S Z G - L O X V 
S e r í a n las doce de ona noche serena 
del mes de mayo; la l ona v i s l a m b r a b a 
ent re aplomadas nabes, p la teando ape 
ñ a s las e rguidas to r res de M e d i n a del 
Campo, cor te á la s a z ó n de los Reyes 
C a t ó l i c o s . 
Dos ginetes avanzaban á baen paso 
por el camino qae destaca desde esta 
v i l l a á la de A r ó v a l o , d i s t an te ana 
j o r n a d a de tres horas. E r a ano an ca 
bal lero joven , a l to y de aventajado t a -
l l e , barba espesa y negra , y agraciada 
fisonomía, montaba an f r i jón tostado, 
de blancas crines, y a m é n de ea a r m a -
du ra , c e ñ í a an la rgo acero toledano, 
cuya contera golpeaba loa cuadr i les 
del ga l l a rdo b r o t o . A sa derecha, y 
cabalgando en nn overo descolado, iba 
ona dama, en cuya hermoaara v a r o n i l 
se t r a s l o ó l a a ú n e l despecho de sa 
edad, qae p o d r í a fr isar en los diez l a s -
tros. E ra sa t ra je entre goer rero y cor 
tesano,y ae í p a r t i c i p a b a de las preseas 
de ana dama como de los arneses de 
on caballero. * 
Cuando los dos ginetes se habieron 
slejedo un baen t recho de Medina , r e -
frenaron sus br idones, d e j á n d o l o s ca -
m i n a r á su o r d i n a r i o paso; y d e s p a é s 
de an momento de s i lencio, d i jo la d a -
ma a sa c o m p a ñ e r o de viaje : 
—Nadie ha parado mientes en nues-
t r a p a r t i d a , s e g ú n presomo, merced á 
to s ig i lo y boena d i l i genc ia . 
E l cabal lero i n c l i n ó la cabeza y b e s ó 
respetaosamente una mano qae la da-
ma le a la rgaba con la mayor d a l z o r » . 
— ¿ P u s i s t e aquel la ca r ta sobre la me-
sa de F e r n a n d o ! 
—Todo lo hice s e g ú n las ó r d e n e s de 
V u e s t r a A l t e z a . 
—No he que r ido p a r t i c i p a r l e este de 
s i g u i ó , por no e m p e ñ a r l e á que me 
a c o m p a ñ a r a en t a n p u e r i l e x p e d i c i ó n . 
Cuando lea m i ca r t a 
— A p l a u d i r á en el a lma el noble pen-
samiento de V u e s t r a A l t e z a , y 
—Basta , Te l lo . A h o r a no soy m á s 
que una dama que peregr ina con su 
caballero; y nunca loa caballeros dan 
t r a t amien to á las damas que se enco-
miendan á su custodia. 
El doncel v o l v i ó á i n c l i n a r la cabeza 
en s e ñ a l de respetuosa g r a t i t u d . L a 
dama p r o s i g u i ó : 
— Ha ya m u y largos d í a s que abr igo 
este deseo, y no he quer ido dejarle sin 
s a t i s f a c c i ó n . Es deseo que a s í me aque-
j a en la corte y entre el b u l l i c i o de una 
t iesta , como ent re e l p o l v e r í o del campo 
de b r t a l l a . 
— Y d igno es t a l deseo del noble co-
r a z ó n de V u es t r a A l t e z a . 
— D á l e con la A l t e z a Te l lo , los 
cabal leros han de ser m á s obedientes 
á las damas en cuya g u a r d i a se empe-
ñ a r o n . 
— Perdonadme, s e ñ o r a ; mi deber... 
— V u e s t r o deber es no desagradar á 
l a dama que v a en vues t ra c o m p a ñ í a . 
¿No son las tor res de A r é v a l o aquellas 
que á> lo lejos se d i s t i n g u e n como unas 
lanzas negras que tocan en las nu-
bes! 
— Sí , á fó. 
— ¡ C u á n t o s recuerdos despier tan en 
m i mente á su presencia! ¡ A r ó v a l o ! 
A l l í r e s p i r ó f r anqu i l a en las horas se-
renas d a m i s pr imeros a ñ o s ! A l l í . . 
¡ q u é dulces son los recuerdos de la i n -
fancia! ¡Al l í se alzan a ú n los negros 
paredones de una casa s o m b r í a ! E n 
el la ha repe t ido el eco mis inocentes 
cant inelas A l l í han resonado por 
vez p r imera mis oraciones H a ya 
m á s de t r e i n t a a ñ o s que p i sé por ú l t i -
ma vez el d i n t e l de aquel la casa; que 
m i i é , para perder le d e s p u é s de v i s t a , 
su denegr ido m u r o ¡ A m a d a casa 
m í a ! Quiero v o l v e r l a á ver antes de 
m o r i r S e r á un capr icho ta l vez, 
pero no he podido res i s t i r al deseo de 
con ten la r este capr icho de mi alma. 
¡ A r é v a l o ! á v i s t a de esas torres , cuyas 
campanas me han despertado tantas 
veces, r e q u i r i é n d o m e o t ras a l b lando 
s u e ñ o a l anunc ia r la v e l » ; al contem-
p l a r esas mura l l a s , en cuyo recinto v i 
tantos d í a s e l nac imiento y la muer te 
del sol que doraba con sus rayos mi v i 
v ienda . ¡Cómo pa lp i t a este c o r a z ó n pre-
ñ a d o de recuerdos! 
L a dama e x h a l ó on suspiro; y cla-
vando sus ojos en el pueblo m a n t ú v o s e 
n n ins tante como ent regada á nn é x -
tasis profundo. 
S igu iendo d e s p u é s su marcha si len-
ciosamente, los dos j ine tes l legaron á 
las mura l l a s de A r é v a l o , a t ravesando 
el puente l l amado de Medina , 
—Cerrada e s t á l a pue r t a—di jo á la 
dama el c a t a l l e r o ; — l l a m a r s e r á pre-
ciso 
— N o es por a q u í la en t rada que yo 
busco; s e r í a forzoso a t ravesar toda la 
v i l l a , tíígueme. 
L a dama hizo g i ra r su b r i d ó n hacia 
la derecha, i m i t ó l a el cabal lero, y en-
t rambas , caminando r io a r r i b a de A r e -
v a l i l l o , por bajo de las mura l l a s atra-
vesaron los arrabales , yendo á dar á l a 
pue r t a de San J o s é , nombre que con 
serva t o d a v í a u n arco almenado, en 
cuyas quiebras y r o t u r « a mece hoy el 
v i en to l a h ie rba envejecida de cua t ro 
siglos. 
A la s a z ó n un peregr ino, que acaba-
ba de l legar , golpeaba la tosca puer ta , 
t :onsu b o r d ó n abier to y resecado por el 
sol de Pales t ina . 
— ¿ Q u i é n va? — respondieron desde 
adent ro . " 
— A v e M a r í a P u r í s i m a , hermanos; 
a b r i d á un pobre romero que demanda 
hosp i t a l i dad . 
—Boena hora de pedi r h o s p i t a l i d a d , 
¡vo to al Rey Chico de Granada! V e n g a 
d e s p u é s del d í a , que e s t a r á la puer ta 
de par en par. 
— ¡ V e i n t e leguas t r a i g o andadas! 
¡ H e r m a n o s , por amor de Dios! 
— V á y a s e el vago y d é j e n o s d o r m i r . 
¿ N o hay mas que bordonear para v i v i r 
s in t r aba jo ! Vaya , m á r c h e s e el Pa lme 
ro , que tenemos s u e ñ o . 
Los dos ginetes se h a b í a n quedado 
a lgunos pasos á la espalda. 
E l peregr ino con t inuaba golpeando 
l a puer ta con su b o r d ó n ; pero i n ú t i l -
mente. 
— ¿ O y e s ? — d i j o la d a m a al oaba l l e -
rc ;—no a b r i r á n aunque se hunda el 
l u a u d o . 
— A nosotros nos a b r i r á n , estoy se 
guro de el lo . 
— ¿ Q u é d i c e e t P l a g u i é r a n o s m á s ha-
ber hecho en balde esa j o r n a d a , que 
ver en mis reinos t a m a ñ a s in jus t ic ias 
— S i no q u e r é i s convenceres de una 
ve rdad que desconsuela, par tamos s in 
l l amar . 
— ¡ N o , Te l lo , no! Qu ie ro a p u r a r 
hasta q u é pan to v i v e n e n g a ñ a d o s los 
Reyes de la t i e r r a ; quiero ver, dama 
oscura y desconocida, lo que j a m á s al-
c a n z a r í a n los ojos de Isabel la C a t ó l i 
ca entre el esplendor y el hamo de ana 
cor te l isonjera. 
E l peregrino, cansado y a de l l a m a r 
en balde, s e n t ó s e en un gua rda c a n t ó n , 
murmurando entre dientes palabras de 
enojo y de impacienc ia . 
A c e r c ó s e Te l lo á la m u r a l l a y t o c ó 
levemente en los portones oon el pomo 
de su espada; al ins tan te , la misma 
voz que á los del peregr ino r e s p o n d i ó 
á sus golpes; pero oon m á s d u l z u r a , 
como dando á cada sonido su eco con 
veniente; un o í d o exper to h a b í a eooon 
t rado al pun to la d i ferencia que hay 
entre los golpes ds un grosero b o r d ó n 
y los de una espada to ledana con pomo 
de oro. 
— ¿ Q a ; é n va? 
—Caballeros que han menester en 
t r a r en la v i l l a . 
— ¿ A l i n s t an t e f 
— A l ins tan te . 
— Por Dios , que es imposib le ; á ts les 
horas no tenemos o rden de a b r i r la 
p u e r t - . 
—Pues a b r i r s in orden . 
S i n t i ó s e adent ro pro longado m o r m u -
llo ; pero un bo l s i l lo reple to de oro que 
Tel lo a r r o j ó por c ima de la m o r r a l l a , 
puso fln á las d i f icu l tades , y en breve 
cruj ieron los barrotes y quedaron las 
puertas de par en par. 
— Ent rad ,caba l l e ros—di jo al p o r t i l l o 
un hombre rechoncho y colorado, cuya 
chata nar iz se p e r d í a ent re unos b i g o -
tes rojos, ensort i jados para a r r i b a , 
en t rad . 
H i e i é r o n l o a s í los dos ginetes; y acer-
c á b a s e ya el peregr ino para hacer o t ro 
tan to , cuando la puer ta c r u g i ó sobre 
sus quicios, y c e r r á n d o s e de golpe, lo 
de jó fuera de la v i l l a , 
— ¡ B i e n , por D i o s ! — g r i t ó el romero 
dando en el suelo con su b o r d ó n ; — 
abrense las puer tas á los nobles caba-
l leros , y d á s e con ellas en los ojos á 
nn peregrino. ¿ E s esta la j u s t i c i a de 
nuestros Reyes! 
—Buen P a l m e r o — g r i t ó desde aden-
t r o una voz de mujer ,—idos m a ñ a n a 
por Medina . 
— ¡ M e d i n a ! — m u r m u r ó entre dientes 
el p e r e g r i n o . — ¡ P o r Sant iago! Esa es 
a corte, y á e l la d i r i j o mis pasos des-
de bien lejos, 
Y a t ravesanda los arrabales, e c h ó 
por el camino de aquel la v i l l a . 
H a b r í a caminado como una hora es-
casamente, cuando s i n t i ó á su espalda 
el galope de dos caballos. Despunta-
ba ya la aurora , y á su luz pudo reco-
nocer á los dos j ine tes de aquel la n o -
che, los cuales le g r i t a r o n a l pasar por 
su lado r á p i d a m e n t e : — " I d o s por M e -
d i n a . " 
Quiso responderles, poro ellos se 
alejaron como una flecha, y á poco los 
p e r d i ó de v i s t a . 
E n la misma m a ñ a n a el peregr ino, 
a c o m p a ñ a d o de dos pajes, s u b í a la es-
calera del palacio de los Reyes, en Me 
d ina del Campo. A l en t ra r en una es-
paciosa cuadra , e n c o n t r ó s e delante de 
la reí» a d o ñ a Isabel I , y , reconociendo 
en e l la á uno de los j ine tes de la no.'he 
antes, a r r o j ó s e á sus p lantas exclaman-
do con t r é m u l o acento: 
— ¡ P e r d ó n , p e r d ó n ! 
— A l z a d , buen romero—le d i jo aque-
l la Reina m a g n á n i m a ; — a l z a d . Pa-
sad hoy mismo por A r é v a l o , y os ab r i -
r á n á cua lqu ie r hora. M i r a d con aten-
c ión á la puer ta de San J o s é , y no ten-
d r é i s que quejaros de la j u s t i c i a de 
vuestros Reyes. 
Y e n t r e g á n d o l e u n bo l s i l lo de oro, 
que él a c e p t ó con repugnancia , despi-
d i ó l e de su presencia con uua sonrisa 
bondadosa. 
En la noche de aque l d í a en t raba el 
peregrino ya muy t a rde por los a r r a 
bales de la v i l l a de A r é v a l o . Cuando 
hubo l legado á la puer ta de San J o s é , 
q u e d ó s e i n m ó v i l un momento, como 
un hombre pe t r i f icado por loa conjuros 
de una b ru ja . A l p á l i d o reflejo de la 
luna d i s t i n g u í a s e , pendiente de dos 
almenas, una cabeza ensangrentada, 
cuya chata na r iz se p e r d í a ente unos 
bigotes rojos ensort i jados hacia a r r i -
ba. 
— ¡ J e s ú t - ! — b a r b o t ó s a n t i g u á n d o s e el 
a t u r d i J o p e r e g r i n o , — ¡ J e s ú s ! 
Y golpeando apenas en* las puertas , 
que al ins tan te se abr ie ron , e n t r ó en 
a v i l l a por la cal le de San J o s é , no sin 
encomendar al mismo santo el á n i m a 
pecadora. 
D e s p u é s de cua t ro siglos, a ú u exis te 
en A r ó v a l o y en la calle l l amada de 
San J o s é , una casa de pobre fondo y 
apar iencia s o m b r í a , cayo maro nada 
dice á los moradores de la v i l l a cuando 
é s t o s , al pasar por de lante de sus p i -
zarras, le d i r i g e n por acaso una mira-
da indi ferente . B i e n n i ñ o t o d a v í a , con-
t e m p l é aquel muro por vez p r imera 
oon ese sen t imien to indef in ido de du l -
ce m e l a n c o l í a que despier tan en el al-
ma los m á s a ñ e j o s paredones, si guar-
dan un solo recuerdo entre sus piedras 
ennegrecidas. A v i s t a de aque l la ca-
sa, ¡ c u á n t o s a l t i vos pensamientos han 
b u l l i d o en mi mente de n i ñ o , exa l t ada 
con los recuerdos de otros d í a s 
A ú n á despecho de su apariencia mez-
q u i n a y pohref yo he c r e í d o co lumbra r 
sobre sus muros un r ó t u l o inv i s ib l e , 
pero claro y d i s t i n t o para el a lma que 
e ad iv ina y le comprende, y en él es-
tas palabras, escri tas con indelebles 
caracteres: 
' A q u í m o r ó en u n t iempo la Reina 
d o ñ a Isabel I de C a s t i l l a . " 
EULOGIO FLORENTINO SANZ 
VIDA TE4TR4L 
S f e f a n í a C o U a m a r i n i 
Para nadie ha sido uua sorpresa el 
nuevo t r i u n f o alcanzado anoche sobre 
la escena de A l b i e n por S c e f a o í a C o -
Uamar in i . Y menos aun para m í , que 
tengo por a r t i c u l o de fe que la g e n t i l 
d i rc í /e h a b r á de t r i u n f a r s iempre, por 
muy agradable que sea el recuerdo 
qae conserve el p ú b l i c o de la i n t e r p r e -
t a c i ó n dada por otras ar t i s tas a los 
papeles de que aquel la se haga cargo. 
Tiene l a CoUamar in i , sobre todas 
sos esceleutes condiciones de a r t i s t a , 
uua c u a l i d a d con la qae se alcanza la 
v i c t o r i a en todas las empresas y m á s 
que en n i n g u n a en las teatrales: es 
bella, es hermosa, t iene á n g e l 
V i é n d o l a , parece que A r r i g o B j i t o 
p e n s ó en ella cuando hizo decir á Faus 
to en el O l i m p o gr iego, admi rando á la 
blanca He leos : 
Forma Ideal, purís ima 
de la belleza eterna. 
Cuando se posee u n bel lo ros t ro i l u 
minado por dos ojos que son dos soles; 
una boca sensual y fresca á la que 
asoma constantemente una enloquece 
dora sonrisa; u n cuerpo en el qne 
guardan perfecta a r m o n í a todas sus 
l í n e a s , hasta resa l ta r u n conjunto i r r e 
prochable como de h e l é n i c a e s ta tus ; 
cuando se e s t á en p o s e s i ó n de t a n t a 
p las t i c idad , es fácil empresa la de con-
quis tar los corazones, y a r t i s t a que 
conquis ta é s t o s a l presentarse al p ú -
blico, no tiene ya que preocuparse si 
g u s t a r á ó no la labor e s c é n i c a que ha-
ga: buena 6 mala, el aplauso s e g u i r á 
siempre á la m á s senci l la í r a s e que d i 
ga ó a l n ú m e r o m á s insulso que 
cante. 
S t e f a n í a , la suges t iva y encantado-
ra S t e f a n í a , pertenece á ese rango, al 
de las que l l evan la v i c t o r i a consigo, 
al de las que disponen de l p ú b l i c o con 
una sonrisa ó una mi rada . Esto apar te 
de que, como todos saben, la CoUama-
r i n i es uua a r t i s t a i n t e l i gen te , de ex-
tensa y bien t i m b r a d a voz, que ya se 
ha hecho ap laud i r en l a ó p e r a seria 
i t a l i ana y que se hace o í r con agrado 
en la zarzuela e s p a ñ o l a , oomo s u c e d i ó 
anoche en que t u v o que repe t i r el 
" d ú o de los pa tos" en L a Marcha de 
Oadiz y el a r ia coreada de "las golon-
dr inas de amor" en De M a d r i d á F a r ú , 
n ú m e r o s ambos á los que i m p r i m i ó t o -
da su gracia personal , que es mucha, y 
todo su arte, que no es poco. 
Y o , oomo tantos y tan tos otros , me 
declaro desde hoy su m á s entusiasta 
admirador y me prometo no f a l t a r á 
A l b i s u n i n g u n a noche que t rabaje , 
cualquiera que sea la ob ra y cualquie-
ra que sea la i n t e r p r e t a c i ó n que le d é , 
bajo el pon to de v i s t a a r t í s t i c o cons i -
derada. 
Quiero embr iaga rme con la luz de su 
mi rada ; qu iero embr i aga rme con el 
perfume de su sonrisa 
Y si mi ra y s o n r í e para m í , t an to 
mejor. 
J . A Y A L A . 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO 
A las once y cuarto de la noche de ayer 
a estación oficial para alarmas de incen-
dio, establecida en la calle de Vigía, esqui 
na á Cerrada, avisó al cuartel de Bombe-
ros Municipales que, en la nueva fábrica 
de hielo L a Cubana, calzada de Cristina 
frente á la casa de salud Quinta del Rey, 
so había declarado fuego. 
Acto continuo, el telegrafista Sr. Cúbela 
t rasmit ió el aviso á la estación loc i l del Ce-
rro, de donde salió el carretel de mangue-
ra?, al propio tiempo que del cuartel de la 
calle de los Corrales salió el material de 
la bomba Virgen de los Desamparados y el 
carro de auxilio, que fué á situarse á la 
toma de agua más próxima, funcionando 
seguidamente ia bomba municipal, con la 
manguera del material del Cerro. 
El fuego resultó ser en una habi tación de 
la casa número 9 de la calzada de Cristina, 
que servia de almacén para los úti les y 
tuberías de la expresada fábrica de hielo, 
y cuya habitación se halla separada por un 
pequeño callejón del cuerpo principal del 
edificio. 
Las llamas, debido al oportuno auxilio 
prestado por los bomberos, solo lograron 
destruir un tabique del lado izquierdo, y 
parte del techo y fondo de la habi tac ión. 
El fuego, según opinión del administra-
dor Mr. Arestrony, tuvo origen en una paca 
de estopa, suponiéndose sea casual el Le-
cho. 
Tanto el edificio como loa materiales de-
positados en el cuarto donde ocurrió el in-
cendio, estaban asegurados en 30.000 pe-
so" oro en tres compañías extranjeras. 
El maquinista de guardia Mr. Paul Mar-
cial, fogonero Jaime Have y nevero Be-
nigno González, no se dan cuenta de cómo 
tuviera origen el fuego. Estos empleados 
fueron citados de comparendo por el capi-
tán Portuondo para que hoy, á primera 
hora, se presenten en el juzgado del dis-
tr i to á prestar declaración. 
Además del material de los bomberos 
municipales acudió el de los del Comercio, 
que operó deade la caja del Canal de A l -
bear, establecida en la calzada de Cristina 
esquina á Castillo. 
Las pérdidas ocasionadas no pudieron 
ser apreciadas a oche por el administrador 
Sr. Arestrony, por cuya causa ee ignora á 
cuánto puedan ascender. 
En las ambulancias sanitarias de los 
cuerpos fueron asistidos algunos bomberos 
de espasmo y lesiones leves. 
El señor Juez de guardia se const i tuyó 
en el lugar del siniestro, delegando sus 
funciones en el capi tán señor Portuondo, 
quien levantó el correspondiente atestado. 
También acudieron allí el inspector Jus-
tiniani, teniente Pe-eira, sargentos Pache-
co y Valora, vigilante Sabi y la policía de 
reserva en la 8" estación. 
La señal de retirada se dió á las doce y 
cuarto do la noche. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Como á la una de esta madrugada ha-
llándose el vigilante 3¡J5 de servicio en 
a iglesia Episcopal de la calle de Zulueta 
entre Animas y Neptuno, sintió gritos de 
auxili > que p vrtían del interior de una he-
rrer ía que existe iunto al edificio que ocu-
pa la casa en que se halla instalada la i m -
prenta del DIAKIO DE LA MARINA, por lo 
que acudió á dicho lugar y al llegar ooeer-
vó que un moreno desconocido saltaba por 
un tablado hacia la calle por lo que pro-
cedió á su detención, en los propios instan-
tea que se sintió un disparo de arma de 
luego dentro de la herrer ía . 
Dicho v:gliante se const i tuyó allí encon-
trando herido en una pierna á don Justo 
Blanco, quien lo manifestó que al sentir 
que su dependiente don José Sánchez pedía 
auxilio, y que los perros ladraban, tomó un 
revolver, tuvo la desgracia que se le dis-
parase un tiro, cuyo proyectil le causó el 
daño que presenta. 
Kefiere Blanco, que al salir al patio vió 
huir á tres individuos, los cuales segura-
mente habían penetrado en su casa con in-
tención do robarle. 
El negro detenido dijo nombrarse Rufino 
Castro Gordíllo, natural de Kejjla. de 17 
años y vecino de Habana cúm. 238. Este 
negó haber saltado por lacerca de dicha ca-
sa. 
De este hecho se levantó acta por el Ca-
pitán señor Cleus y se dió cuenta al Juzga-
do de guardia, haciéndose constar que la 
herida do Blanco fué calificada según cer-
tificado facultativo, de pronóstico niduos 
grave-
MADBíl E HIJA 
El teniente interino de la 7a E«tación se-
ñor Me .éndez , remitió al Vivac á doña Lo-
renza Viaña. vecina de S*n Jo?é 103 por 
haber maltratado á su menor b i j \ Juana 
Valdéa, causándole lesiones eo ei cuello al 
apretarla con las manos con iuieacioa de 
sacarle la lengua. 
Dicha menor ingresó en el Hospital Nues-
tra Sra. de las Mercedes por necesitar de 
asistencia médica. 
R E Y E R T A 
Fueron remitidos al Vivac para sn pre-
sentación en el Tribunal de Policía, el blan-
co Juan Leo, vecino de Gloria 111 y pardo 
CeferinoJAlfonso, de Factor ía 19, por ha-
berlos encontrado en reyerta en la via pú -
blica. 
INTOXICACION 
Ayer tarde fué asistido en la Casa de So-
corro de la 3a demarcación, D. Gabrie" 
Dolz y Ventura, vecino de Gloria 245 de 
una intoxicación leve producida por haber 
ingerido cierta cantidad de yodo. 
Manifestó el paciente que por una equi-
vocación tomó dicho líquido, confundiéndo 
lo con un poco de vino que había puesto en 
un vaso. 
EOBO 
A l regresar ayer á su domicilio D. Cesar 
Gómez Diaz, vecino de Chacón número 30, 
encontró abierta la puerta de la calle, y al 
pasar á las habitaciones interiores observó 
que le habían fracturado la cerradura á un 
efeaparate, notando en el mismo la falta de 
un reloj de oro do señora con una estrella 
y medio temo de piedras de brillantes, 
una leopoldina de oro mate, una onza es-
pañola, una moneda de plata de la revolu-
ción cubana, un pasador con tres brillantes, 
unos aretes y otras prendas. 
También intentaron abrir otros escapa-
rates, lo cual no consiguieron, según seña-
les que había en las cerraduras. 
El teniente de policía señor Cárdenas y 
Cuéllar levantó atestado de este hecho y 
dió cuenta al juzgado respectivo. 
HURTO 
Las negras Teresa González, Rufina Ruiz 
y parda Isabel Peña , fueron detenidas por 
el vigilante número 12, por acusarla.un 
individuo, de que hal lándose en la casa 
número 77 de la calle de San Isidro, le 
hurtaron un portamonedas con veinte cen-
tenes. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
VAGOS Y RATEROS 
El vigilante número 817 de la primera 
estación de policía detuvo ayer á los pardos 
Urbano Cagigas y Carlos Cardonas, y blan-
cos Antonio Fernández Rodriguez, José 
Pico, Felipe Armuedo y Matías Alraisa, 
por andar merodeando por la via pública 
y tratar de robar al descuido en los esta-
blecimientos de la calle de'Obispo. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
El pardo Antonio Francisco Blanco, de 
15 años de edad, y vecino de San Rafael 
número 53, t r a t ó ayer tarde de suicidarse, 
tomando una disolución de fósforos, que 
le produjo una intoxicación menos grave. 
Dice Blanco qua si in tentó contra su 
vida, fué por encontrarse muy aburrido de 
a vida. 
El capi tán señor Nuñez, remitió al hos-
pital al paciente y dió cuenta üe lo sucedi-
do al juzgado de guardia. 
FRACTURA 
A l estar trabajando don Gerardo Saave-
dra en las obras del ferrocarril Urbano del 
Cerro, tuvo la desgracia que le cayese en-
cima del hombro izquierdo una tosa de 
madera que le causó la fractura de la cla-
vícula. 
E! estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
«ACETILL.A 
C t a o u L O HISPANO .—Para el p r ó -
x i m o d o m i n g o a n ú o o i a s e nn gran baile 
en los salones del C í rcu lo Hispano. 
Es ta fiesta es l a que d e b i ó ce lebra r -
se el domingo y foó suspendida en 
a t e n c i ó n a l bai le que o f r ec í a el Centro 
A s t u r i a n o en honor de los marinos de 
l a Sarmiento. 
T o c a r á la p r i m e r a orquesta de Fe-
l ipe V a l d é a . 
A L B I S U . — La fiesta de San A n t ó n , E l 
m a n t ó n de M a n i l a y ¡ A l agua, patos! 
Son estas las tres zarzuelas del gé -
nero chioo, m á s celebradas mient ras 
m á s vis tas , que forman el p r o g r a m a 
de esta noche en e l popu la r teatro de 
A l b i s u . 
E n las dos pr imeras t raba ja L u i s a 
Bonor i s ; en la segunda y tercera Oar-
men D u a t t c ; en ia p r imera y ú l t i m a 
A m a d a Mora 'es . 
H a y , pues, que a s i s t i r á las tres tan-
das. 
M a ñ a n a , viernes, g r an acontec imien-
to: la opere ta en tres actos D o ñ a J u a -
n i ta , por l a adorada CoUamar in i . 
E L D R . PARRA.— A y e r , oon m o t i v o 
de sus d í a s , r e c i b i ó muchas y m u y e x -
presivas demostraciones de aprecio y 
s i m p a t í a el r epu tado y bien quer ido 
D r . D . A n t o n i o R. Parra . 
Su oasa se v i ó v i s i t ada d u r a n t e el 
d í a por numerosas personas, de todas 
las clases de nuest ra sociedad, á v i d a s 
de estrechar la d ies t ra del i l u s t r ado 
f a c u l t a t i v o que por PU ciencia y su ca-
r i d a d se ha labrado la g r a t i t u d de mu-
chos corazones. 
No es t a rde pa ra expresar en estas 
l í n e a s al D r . P a r r a el tes t imonio de 
afecto y s i m p a t í a que de an t iguo le 
profesamos. 
A L ANOCHECER.— 
La luna se levanta 
tras las lejanas cúspides; 
y cual conciencia santa 
serena está la atmósfera, 
sereno el mar indómito, 
sereno el cielo azul . 
¡Señor! cuando en la calma 
solemne del crepúsculo 
te busca ansiosa el alma 
de los mortales miseros, 
¡qué desdichados fuéramos 
si no existieras tú! 
A n t o n i o de Trueca. 
S I M P A T Í A . — E n Cuba se ver i f ica es-
t a noche una gran fnnc ión ex t r ao rd ina -
r i a para la i n a u g u r a c i ó n y beneficio 
de la orquesta S i m p a t í a , que d e d i c a 
el 25 por 100 á los H u é r f a n o s de la 
P a t r i a . 
L a c o m p a ñ í a de variedades, guara-
chas y bai le t o m a r á par te en el espec-
t á c u l o , a s í como las a r t i s t a s W a n d a 
Lea, A t c e t , S i l v i a y las s i m p á t i c a s 
hermanas Bass ignana . 
D e s p u é s de la func ión h a b r á un g ran 
b t i l e . 
BASB B A L L . — E l domingo ú l t i m o 
m i d i e r o n eos tuerzas por segunda vez 
en los ter renos del Vedado, las nove-
nas • ' ü l i n t o n " y • í L i n • a , , , saliendo vic-
tor iosa la aegunda oor un ecore de 12 
por 11. Lamentamos sinceramHnte la 
p é r d i d a que ha sufr ido el c lub ' 'O i n -
t o n " , y deseamos que el domingo p r ó -
x i m o , d i a en que j u g a r a oon el c lub 
^ H a c n e y / ' salga victor ioso. 
E l mismo d í a y á la uua de la t a rde 
ae b a t i r á n á pelotazo l i m p i o en los te-
r r e ó o s de la • •es t re l l a , " Vedado, los 
c lubs " F n de S i g l o " y , ,Linea , , , de-
s e t n p e ñ HO<1O el ¿>ox del segando el t an 
afamado ( Siete uurvas.(< 
E L CORREO DE P A R f s . — L a s nove-
dades de verano son hoy por hoy la 
greata t rac t ion de la a for tunada t i enda 
de Obispo y V i l l e g a s . 
E l su r t i do es fabuloso, sorprendente , 
p i r a m i d a l . 
A mi l la res se c u e n t a n las piezas de 
p i q u é , o r g a n d í e s y muselinas que ha 
rec ibido pa ra la e s t a c i ó n £ 1 Correo de 
Pa» is . 
Respecto á ropa hecha de seBoras 
hay una va r i edad asombrosa: camisas 
con cuel lo y p u ñ o s , blancas y de colo-
res, sayas de alpaca y de p i q u é ó i n -
finidad de a r t í c u l o s indispensables en 
las toilettes femeninas. 
E n E l Correo de P a r í s se encuent ra 
establecida la agencia genera l de l a 
g r an casa B u t t e r i c k . 
Por una m ó d i c a cuota anua l se re-
c i b i r á n p u n t u a l m e n t e patrones, figuri-
nes y l ibros de modas. 
JARDÍN AMERICANO .—Las tres no-
ches que restan de la semana ac tua l 
s e r á n bien aprovechadas por la em-
presa del J a r d í n Amer icano . 
E l p rograma para la f u n c i ó n de hoy 
consta de ve in te n ú m e r o s , entre ellos 
el de los aplaudidos bailes de la (J ív i -
co, es decir L a u r a L ó p e z , sevi l lana de 
m u í h o garbo y grac ia . 
M a ñ a n a es la f u n c i ó n de gracia de 
la celebrada ac t r i z M a r g a r i t a J i m é n e z , 
que la dedica nada menos que " a l 
pueblo de Cuba, á la prensa do esta 
capi ta l y á sus buenos amigos en par-
t i c u l a r . " 
Y el s á b a d o , r e a p a r i c i ó n en la esce-
na de este tea t ro , doade tantos ap lau-
sos recogieron eo su p r imera tempora-
da, de los s i m p á t i c o s a r t i s tas B l a o q u i -
t a V á z q u e z y R a ú l D e l Monte . 
Para su r e a p i r i c i ó n han escogido 
B l a n q u i t a y R a ú l la popular obra de 
Vicente Pardo Los Ptincipes del Congo. 
L A R A . — V u e l v e hoy á la escena de 
La ra la graciosa rev is ta Char ivar i , en 
cuyo d e s e m p e ñ o t an to se d i s t ingue la 
ap laud ida t i p l e Consuelo N o v ú a . 
Se r e p r e s e n t a r á en p r imera t anda 
comple tando el resto del p rograma los 
juguetes c ó m i c o s Mujer descarada y E l 
D r . Gómez. 
M a ñ a n a se i n a u g u r a en este teat ro 
el t e l ó n anunciador . ^ —*r— 
LA NOTA F I N A L . — 
E c o n o m í a d o m é s t i c a : 
— Pero s e ñ o r a , ¿por q u é se toma us-
ted el t raba jo de coc inar ! 
— Porque cuando cocino yo, mi ma-
r i d o come mucho menos. 
L A EMULSIÓN DE SCOTT se puede 
asegurar que es nn medicamento de 
sabor agradable , y de m é r i t o s in i g u a l 
para cura r c ier tas enfermedades t a n 
comunes como el Marasmo, la A n e m i a , 
E s c r ó f u l a s y Raqu i t i smo en los n i ñ o s . 
D o n J u a n B t a . F é r r a r i , M é d i c o - C i -
rujano de esta c iudad , 
Ce r t i f i c r ; Que dende hace t i empo v e n -
go usando en m i c l iente la la E m u l s i ó n 
de Scott , sobre todo en los n i ñ o s es-
crofulosos y a n é m i c o s , habiendo obte-
n ido siempre nn é x i t o completo , po r 
lo cual no dudo en recomendar la como 
de uua eficacia suma para todas las 
enfermedades, que reconocen por cansa 
nn desordenen el sistema l i n l á t i e o . 
Y , para que conste, doy la Jpresente 
en S^nta M a r í a del Rosario, Cuba . 
D r . J u a n Bta. F e r r a r i . 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — E x h i b i c i ó n del Kinetosho-
pio y del f o n ó g r a f o Co lombia . 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: La Fiesta de San A n t ó n , — A las 
nueve y diez: E l M a n t ó n de M a n i l a . — A 
lasdiez y diez: ¡ A l Aoua, Potos í 
L A R A . — A las 8: ( h r i v a r i — A las 9: 
Mujer d e t C ' i r a d f í . — A las 10: F l D r . 
(¿tfmez.—Baile al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: La zarzuela en un acto A Casar-
se ó á Mo^i r .—Cantos y b a i l a s . 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e o t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
ANUITCIOS 
N eptnno 94, entre Manrique y Campanario se alquila esta magnlfí a tata : cabaila < a i intar 
con toda» las comodidarirs apflccihlea c o u p u e í t a 
de sala, saleta, e n t r o cn^rtos bajo», dos a t;j8, c -
oloa, despees:). baCo, dos inoitt r s y c naca. Su 
precio y roodioiot es info ma F ancicco Bosob, I i -
quisid^r 4o do once á cuatro. 
."6 0 alt 2)-14 2d-15 
P é r d i d a . 
De la f. nda L a Regaladora, Amistad 124, ae e i -
travití el d\a 13 uua perra ( hica, hlancu, con m- n -
chas c . rn ir l i ia s . que se llama Cbiobs S-?grati l ic .rá 
generosameote ai que la eulretne 
_ 3 t f U 4 a l 4 4d-15 
áü PETIT PáRIS. 
S e l i a r e c i b i d o u n g r a n s u r 
t i d o e n 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muclias noveda-
des, 
O B I S P O N . 101, T f i l i i o 686 . 
o 904 8a-11 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
f í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa ra contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 8 6 8 26a-4 J o 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Oirect iva, se cita á. los s í ñ j r e s 
•ocios para la Jnota geneia extraordinaria que de-
berá celebrarse el p r ó j i m o Uomi: go 17 del corr ien-
ta, á las doce del dia. eo ios aa'ooes del Casino K a -
pafioi. coa objeto d« resoirer so ire pet ic ión de ao-
norro á f .vor de los f.nji:iare> de los oe^ecidos en 
los naufragios ocurrido» en C a s t ro - U rd ía l e s en 17 
de f.brero ñl t ir jo . 
Habana 11 de junio de 1500.— B1 Secretario-
Contador, J u a n A. Murga. C 6 6»-ll 6d-ia 
E z c e liendo el r ú m e r o de pedidos de hielo i lo 
que produce It fihrioa en la aoicalidad 7 desean-
do complacer á iodos los qae nos farorecen con 
•11c-», beroos resuelto dop'iear la fabr icac ión , i cu-
yo SD SDspcnMemos por poco» días el reparto á do-
micilio p a n hacer tai nuevas instalaciones. 
Con >sa annili icion podremos servir en lo encf al-
vo ouaMoa pedidos se nos bagan con prontitud y 
reznlar dad, pnes para ello so ett&n construyendo 
también uuevos carros. 
Habsna Junio 13 de 1900. —Harralson, E s t a n ü l o 
y C m p ? ob08 d2 13 a3-13 
| DE TODO I 
l u a r POCO| 
Velos. 
Cercs tengo de todo, vida raía: 
del negro rizo que tu frente ondea, 
de la luz que en tus ojoa centellea, 
como en los cielos el fulgor del dia. 
De la vaga sonrisa la alegría 
que entre tus lahios de carmín serpea 
de la aurora esplendente que la idea ' 
enciende en tu abrasada fantasía. 
Del aire que embalsamas con tu aliento 
del oculto y lascivo pensamiento 
que la fiebre en tus venas agiganta, 
y hasta celos tendré de mi acerado 
magnífico puñal cuando clavado 
lo mire hasta su cruz en tu garganta. 
A t tu ro Reyes* 
$ 
L a firma. 
Antiguamente no se firmaban las actas 
sino que el eello servía de firma; y ios no-
tarios solos, y no las partea, firmaban esta 
clase de documentos. 
El Parlamento de Par ís en 1579 mandó 
que todo acto otorgado ante escribano se 
firmase por las partes; pero mucho tiempo 
después, aun había muchos nobleg orgfllio-
sos que se jactaban de su propia ignoran-
cia, y no se avergonzaban de declarar "no 
saber firmar, atendida su calidad de genti-
les hombres." 
. E ¿ m a l o l o r d e l a l iento . 
La fetidez del aliento muchas veces es 
producida por ol estómago, y otras por te-
ner alguna muela cariada: es conveniente 
consultar con el módico ó con el dentista, 
y mientras tanto, los gargarigmos y enjua-
gatorios varias veces ai dia con lo siguiente-
Agua 1 Htro. 
Clorato de potasa . . . . 15 gramos. 
A n a f / r a m a , 
(Por uno del ( V r r o ) 
Lií. ¿ral m a i r e m a ? 
Con las le t ras anterioren formar el 
nombre y ape l l ido de una s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a d i \ Cerro . 
M a r t i l l o n u m é r i c o , 
(Por Flor del Sol.) 
1 9 7 7 2 6 5 
4 9 7 6 8 7 8 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9 7 9 
4 8 7 
2 7^2 
9 1 9 
8 7 9 
5 7 5 
2 8 7 
^ 4 2 
Sustituir I03 númeroí por letras, de mo-lo 
de íonoar eu las líneas horizontales lo (¿aa 
sigue: 
1 Aparato de muerto. 
2 Acto sublime. 
3 Ciencia. 
4 Al tar . 
5 Rey de los suevoa. 
6 Metal. 





l i o n i h o . 
(Por I I . T. Rio.) 
4» * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 En las sociedades. 
4 Nombre de mujer. 
5 Adjetivo femenino, 
(i Poesía. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
«í, «I» «f, 
^ 4* 
•I» «í» *{• 
*í* *í* «í* *í* 
Sustituir las cruces por letras, de molo 
que leidas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Pasión desenfrenada. 
2 Novillo de dos años. 
3 Producto animal. 
4 Tejido. 
S o l u c i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
A V E L I N A CABRERA. 
Al Jeroglifico anterior: 
SEMESTRES. 
A la Cadeneta anterior: 
C A L 
A R E 
L E O N A 
N O S 
A S O R A 
R E D 
A D E L A 
I S 





A D O 
D A R 
O R L A S 
A V E 
S E O 










A l Terceto de sílaba^ anterior: 
T E R E 8 A 
R E G A T A 
S A T A H A S 
Han remitido soluciones: 
Luis el tumbón; M. T . Rio; Fray Alegref 
El de marras; T. V. O ^ 
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